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ç ~(~A~J 'saqJç1 sas ap sJoqap ua 'I!I!Jnl! !nb
aJ!I!UUO!IJUOj un aJIUOJ JagJnsu!,s ç lul!aguos
au auuosJad 'anb!1I!Jd I!( SUl!p saw~(qoJd ap aJ
-~ng a1nop SUI!S I!JaA~(nOS au UO!In(OS I!' 'sa~u
-Uop saJ ap pJl!g~ ,( ç ~1!l1!!luapyuOJ ap J!OA
-ap un ç IUaWa((amJI!J1UOJ no IUaWaJ!1!1h11!IS
snua1 aJI~ 1UaA!Op 'S1UI!UaAJa1U! sap anb!l!lod
aJul!uaUl!ddl!,(1UI!UUO!IUaW ua SaA!11!(S!g~(
sa~(qwassl! sap saJUI!~s sap snpuaJ sa1dwoJ
sa( 1uag!p~J !nb sauuosJad sa( no 'anb!1!1od
!UI!d Jna(1a sn(~ sap wou a(lul!nb!pu! 'saul!g
-JO sap uomsodwOJ I!( aunWWOJ I!( ap 1awa1
-UI a1!s a( Jns a1uas?Jd !nb (l!unWWOJ aJ!I!UUO!1
-JUOj a, "?1!11!!IUapyuOJ ap J!OAap un ç snua1
aJ1~ IUaA!Op SUO!1I!WJOjU! saJ 1Ul!s!l!1n SaJ1nl!
no saJ!I!UUO!1JUOj sa( 'OUaWa1!I!J1 Jna( as!J°1nl!
!nb aJ 'sa?uuop saJ sanb!(qnd npuaJ Iuaw
-a1saj!ul!w 1a augl!dwl!J 1!l!j JUOp IUI!!.I! sau
-uosJad) sn(~,p anb!l!lod aJul!uaUl!ddl!,(IUI!(
-?A~J SUO!1I!WJOjU!,P a1JalloJ I!( ap SI!J a( SUl!p
'!SU!V "uomsods!p I!( ap UO!1I!J!lddl!,( Jnod a1
-dwOJ ua S!Jd aJ1~ sl!d a(qwas au '(a!1uapyuoJ
aJ~1JI!JI!J ap sl!d 1UO,U sau!l!uaJ 'uomsods!p
a11aJ Ji!d Sa~S!A sa~uuop sa( !WJl!d 'anb I!lij ~
'("~'V ,( ap 'of: '~Z "1Ji!) a1Ua(I!A!nb? allan1JI!J1
-UOJ UO!1l!g!lqo aun Jl!d no 'a(l!g?( no aJ!1!1n11!1s
UO!1I!g!(qo aun Jl!d sa?uuop sap (a!1Uap
-YUOJ aJ~1JI!JI!J np 1JadsaJ nI! sanua1 aJ1~ luaA
-!OP saJ!I!!J!pnç no sa(I!J!P?W 'sa(q!suas sa?u
-Uop xnl! Jap?JJI! ç Sa?s!J°1nl! sauuosJad sa,
sa!'uuop sap la!luaplJuo:J a.l~I:m.l":J np
l:Jadsa.l ap UO!I"anQO -"Z"("Z
-!J s~p nA ne S~?UUoP S~1!PS~1 J~1!eJ1 ~p 1U~U!1
-J~d 1!-1S~ !onb u~ : ~?S!A 1S~ !nb S?1!leuy s~p
pJea'~J ne S~?UUOp s~p ~:>u~u!1J~d el ~p UO!1
-s~nb el ~a'1!1UeAep 1S~,:> 'se:> S~:> suep '1!eJ u3
l.J~1nOre s~~uuop
s~:> ~p 1U~W~1!eJ1 np « SJ!10W » Sl~n() '~leJow
IUO!a'!I~J ~p SJno:> s~p uopes!uea'Jo,p suy s~p
~ 1!eJ ~S ~1:>~II°:> ~11~:> ~nb ~II!Ua'!S 1~ 1Ul1Ju~,1
~p UO!a'!I~J I!l J~nb!pu!,p s1u~Jed xne ~pUIlW
-~p ~l°:>?, l '~Idw~x~ JlId 'J~na'U!1S!P ~S slId
~u ~p ~nbs!J UO!1I1WJOJU!,P ~:>!:>J~X~ ~lqnop
~l 'SII:> S~J1nll,p SUIlP s!ew '~IIlJOWfUO!a'!I~J
~p SJno:> s~p UO!1I1S!UIIa'JO,p JPOW ~['1Ul1Ju~,1
~p UO!a'!I~J 111 Jns SUO!1eWJoJU! s~p ~1:>~II°:>
I!I Jnod 'J~1nOrll,p SJOIIlIlJpU~!AUO:> l! '1U~W~S
-S!lqIl1~,1 ~p ~!A I!l SUl!p UO!1J~SU!,P 1~ uo!1d!J:>
-SU!,P ~ll!qola' ?1!ll!uy ~un 1uI!3uouu1I '1UI!Ju~,1
Jns SUO!1I!UJJOJU! s~l S~1n011uI!W~:>UO:> ~nb!un
~J!l!lnwJoJ un ~sodOJd ~J!I!I°:>S 1U~W~SS!lqI!1?
un !S '!SU!V 'su~s np I!Jnl! ~J!1!1U~w?lddns UO!1
-IIWJoJU!,1 's~II!:>!P?W no s~lq!SU~S S~?UUOP ~p
UO!1I!s!I!1n ~un,p UOS!I!J I!l ~J!np~p ~p sl!d 1U~1
-1~WJ~d ~U !nb '1U~W~1!I!J1 np s~a'JI!I S~J1 S?1!1
-eu!J s~p ~1u~s?Jd uo,1 !S 'JUS U~!g lu~W~1!eJ1
~:> ~p ~Jpl!:> ~I SUl!p s~le:>!p~w 110 s~lq!SU~S
S~?UUOP s~p J~1!I!J1 ~ ?l~ddl! 1S~ uo !onbJnod
J~s!:>~Jd 110p uo 's~~uuop ~p 1U~W~1!I!J1 un
J~m:>~JJ~ 1!1!1!l!qnos uo !onbJnod s~~w~:>uo:>
S~uUOSJ~d xnl! ?II!Ua'!S J!OAI! s~JdV l.1U~W~1!1!J1
~I JlId s~!A!nsJnod S~1!II!U!J s~p 'S~~1
-!IIJ1 1UOS s~~uuop s~1 sl~nbs~1 Jnod (S!I!PUI!I
-J~~U u~ U~U~p~.I) r!1Jow s~1 SJOI s~p J~na'U!1
-S!P I!A !nb ~:>-1s~,n() lU~W~1!1!J1 np S~1!ll!uy
S~11U~AnOJ1 ~S '6 ~1:>!1JI!,1 ~p ~J1P nll s~~nb!u
-nwwo:> ~r~p SUO!1I!UJJOJU! s~l !UlJ1Id ~nb suol
-~ddl!~ '!OII!I ~p 6 ~1:>!1JI!,1 ~p n1J~A u~ ~!wnoJ
~J1~ 1!OP !nb ~II~:> ~ ~morl!,s UOpI!UJJoJU! ~U~J
'S~?UUOP xnl! S~:>:>I! 1Ul1ÂI! S~UUOSJ~d
~p S~!JOa'?II!:> s~p ~1S!1 111 J~nb!unwwo:> ~nb
ISUIII S~~11I1J1 lU os s~~uuop s~:> sl~nbs~1 Jnod
SJ!10W s~p ~?W~:>uo:' ~uUOSJ~d 111 J~UJJoJU!
110p 1U~W~III!J1 np ~lqllsuods~J ~I 'SI!:> ~:> sUlla
'a~w~:>uo:> ~uUOSJ~d 111 ~p I!J:>~ J1!d 1U~W~1U~S
-no:> ~I Jns 1U~W~A!Snl:>x~ ~puoJ ~S ?1UI!S I!I ~
S~A!11!1~J no s~lq!SU~S S~?UUOP ~p 1u~m~1!1!J1 ~I
~nbsJOI UO!1I1UJJOjU!,P ~J!1!1U~W~lddns UOplla'
-!Iqo ~un ~sodw! IIIÂOJ ?I~JJII,I ~p 9Z ~1:>!1J1!,'
uoyvUl.lOfU!,p
~.I!vJu~Ulillddns uoyv:JnQO -'y'J'Z
'snqu xnu ~U~AnO ~~~,P ~nbs!J ~uod
ul ~nb S~JUU1SUOJJ!J s~Il~1 ~p SU1!p 1Q1nld 1S~.J
'su~s ~J10U V '~d!Ju!Jd ~p UO!1J!pJ~1U!.1 J~U
-Jn01UOJ Jnod 1U~S!J01nU,S ~Il~ !onb ms UO!S!J
-~Jd J~AU J!OAUS SOUS S~J!1!!J!pnr no S~(1!J!P9W
's~lq!SU~S S~9UUOP s~p 1U~1!UJ1 S~UUOSJ~d s~p
~nb JUOp 1!0~UOJ UO!SS!WW°:J U, "Jn~1J~10Jd
~W~1SÂS np ~W~W 91!JUJ!,J,J~,1 Jnod ~JpU!UJJ
~ 1S~ l! 'S~1!pJ~1U! ~d!Ju!Jd U~ S~~UUop s~p J~1
-!UJ1 ~ ~S!J°1nu.I !nb ~[ug9[ ~suq U1 1U~W~S!J9Jd
~~!UUUOJ ~p ~[qusuodS~J un Jnod 1!1!,J ~1 pJnO1
dOJ1 ~WWOJ ~J11~WpU 1!OP UO.I !S ~nb ~nOAU UQ
'~9W!Jddns « ~S!J9Jd » UO!1UJ!PU!.I 1~ ~Y!pOW
91~ U 91~JJU.I ~p ~1X~1 ~1 '~Ju~nb9SUOJ u3 "(91)
snqu xnu ~uod U[ JUAnO,p '1u~d '1~ ~pJnol
dOJ1 UO!1ug![qo ~un J~sodw!,p 1!1!nbs!J ~JU~g
S;}leJ!p~W no S;}lq!SU;}S
S;}~UUOp ;}P }u;}w;}}!e.I} ;}I .I;}!J!Jsnf .Inod
}!.IJ~ }U;}W;}}U;}SUOJ np ;}JU1IS!Unsul -';:';:
'snp!A!pU! S~I Jnod UO!IJ~I
-oJd ~p Jn~1:J1!J I~~J un I~ IU~W~I!1!JI ;lp ~;Jlq1!S
-uodS~J S~I Jnod U!1!S ~:J!JJ~X~ un 'SUJ moI u~
'IU~W~UI1!1J~:J IS~ S~~W~:JUOJ S~uuo~J;ld xn1!
~suod~J '1!1 J~UUOp U~ I~ IU~W~UUO!IS;Jnb ;J:J ~
J~!ld ~S i.tU~W~I!nJt ~I J1!d S~!A!nsJnod S~I!I1!U
"()1) « snqu.p ~J!oJ\ 'Jn~J
-J~.P ~nbs!J sucs s~~uuop xnu J~P~;};}U lUUP
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xn1! ~Iq1!:>!Idd1! ~W!g~J ~[ 1~ UO!1!uy~P 1!I Jnod (vz)
'9vl'd
"11:1 'do 1:J[[nOd' À I:J nll:JJOW '0 'Xnll:JAnO,'S
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'!O!III :Jp 'z § '6 :J!:J!UIl.! ~ :J!!qIl1~ UO!1l1g!!QO (IV
'O98L "d "fl'W '!O~ nll uoddll~ (OV
"!Ollli ag!xa,( awwo:J alq!1 a~~,p U!OI
'luawaluasuo:J np aw~w lnalllA III ap a~uo:Jua,( ~ laA
-al? Inad UO,[ anb UO!I1!)Saluo:J III :JUOP ?lglllW (61)
"S la [EZ "dd 'Z66 1 Ja!:Jll!î 'sa[(axnJg 'LI oU 'JnW1!N
ap I!OlP ap ?1[n:Jed er ap xneAel.L 'cisa.lJn/1 ~"al !/U.l/1d
iJl.laq!l aun 'aiJ"!.ld a!" 117 'xneg!~ "d U! '« SaA!leU!Wou
sa?uuop sap UO!I:JaIOJd el ap luaWapUoj awwo:J
S?!l:lq!1 sa1» 'la[(nod"A la PJ1!UO?1"II.L ",(°A (81)
anbs!nd a~wa:Juo:J auuoslad aw~w UI ap luaw
-aA!l:Jajja l!gU,S I!,nb l!OAUS I!-!nad lUaWal!Ul1
np alqusuodsal allUaWWO:J '!nO !S l« l:Jmuo:J
ap asjld» aun ç alla-!nUA!nb~ a!!S!A allaJ
"al!S uos lal!s!A l!UaA !nad a~wa:Juo:J auuoslad
aun 'al!ns UllUd "lJ 'z U~U!IU 'z § '6 al:Jj1lu,1
ç a~S!A uo!ldwaxa,1 ap SlO[ s~p Ula!:J!j~u~q
Il "(s~UUO!1JOdOlds!p s1Jojja sap luuuuaÂow
!uawalnas no) laWlOjU! ua gai ap ugu sa~q:Jg
sauuoslad sap a:Jull UllaAnOllall!OAnod SUIlS
nllaS~l allns salq!uods!p sa~uuop ap sasllq
ap l!!l1Id ç lauuoslad al~l:Jul1!:J ç sa~uuop sap
lal:Jall°:J !nad alqllsuodsal un 'lajja U3 ,au
-lalul.p alxaluo:J al SUIlP UOj1I1:J!lddu UOS SUIlP
luaWWlIlou 'suoj1sanb sap al!:Jsns Ol al:J!1JII,'
"salla :JaAU 1:JU1UO:J ap
asjld UI ap SlOI sa~wa:Juo:J sauuoslad gai law
-lOjU! IIlAap slaj1 a:J 'slaj1 un ç sa~uuop gai anb
-!unwwo:J alla!s 'aw~ui aa 101 UI ap 6 al:J!!l1I,1
lud saS!nbal SUOj1I1UllOjU! gai aun:Juq:J ç l!WnOj
SlOl1l IIlAap alla 'agmsod!lqnd un,p SlO[ a~wa:J
-uO:J auuoslad anbllq:J :JaAII 1:JU1UO:J ua IIlallUa
alla,nbslOI 's!Oja!n°.L "sa~wa:Juo:J sauuoslad
Sa[laUllOjU! lnod alAn;D ua alllaw ç S~uUO!1Jod
-Olds!p s1JOjja salla sa~uuop ap alqwou PUlllg
al nA !011l1 ap 'z U~U!11I 'z § '6 al:J!1JlIj ç anA~ld
uoj1dwaxa,1 ap l!OIIlA~ld as S!OjalnO! ullnod
all3 1011l( ap 'J"I U~U!(1I 'Z§ '6 a[:J!1JII, ( ap
UOj1I1:J!lddll.p dwlIq:J a( SUIlP a:Juanb~suo:J ua
aqwo! !a a~ula:Juo:J auuoslad ui ap s~ldnll luaw
-al:Jal!p sa~uuop gaI ~l:Jall°:J slld II,U as!ldal1
-ua aw~!xnap U[ 'SIl:J a:J SUIIQ "Sa!A!nSlnod !UOS
!nb sanbj1sj1ulS ap !a saq:Jlaq:Jal ap S~!![lIuy sap
sud :Juop !UOS au aJ 'agulsod![qnd ap suy sap ç
saSjldallua S~llnll,p ç sa~uuop sa:J al!nSUa lUa!
-!awsulll1 !nb sa~s!III!:J~ds saSjldal!Ua sap l1!d
sa~l:Jall°:J !UOS lauuoslad al~l:JlIlll:J ç sa~uuop
ap sallajlÂ)j sap !Jo alll!:JlaWWO:J uOj1:JadsOld
111 luaWaA!Snl:Jxa uou S!IIW 'lUaWal~!ln:J!1JlId
sn(d aS!A Ol al:J!!lll.( ç anA~ld uo!!dwaxa.,
,:JU1UO:J ap as!ld al~!W
-ald 111 ap slOI UOj1UUllOjU!,P l!OAap uos ~l:Jad
-sal slld u,u SUOj1I1WlOjU! gai anb!unwwo:J I!
!nb ç slaj1 al !S a~ula:Juo:J auuoslad ui ç UOj1I1W
-lOjU!,P lnllj~p allnod a(qllsuodsal nua! al!~
IIllnod au I! 'a~Ula:JUO:J auuoslad IIllaWlOjU!
SUIIS Slaj1 un ç sa~uuop sal anb!unwwo:J !uaw
-al!lIll np alqusuodsal a[ !S anb anb!ldw! !:JaJ
"a~wa:Juo:J auuos
-lad 111 ç slaj1 a:J llld a~nb!unwwo:J al!~ slolu
ulAap UO!lUWlOjU!,1 'sla!l un ç sa?UUOp sa[
anb!unwwo:J S!UW a~wa:Juo:J auuoslad ui :JaAII
!:J1I1UO:J ua aw~w-!nl slId allua,U alqusuod
-sal a:J !S "a?wa:Juo:J auuoslad 111 :JaAU !:JII!uo:J
ap asjld al~!Wald 111 ç!Ol ui ap Z§ '6 al:Jj1lllj
ç anA~ld UO!lI1WlOjU!,llanb!unwwo:J
!!OP !UaWal!lIll np alqllsuodsal al 'Ol al:J!!l1I.1
uolas !SU!V "Snld a!j!lSnÇ as au S~UUO!l
-lodOlds!p Sll0jja sap anb!ldw! no alq!ssod
-W! !sa uoj1I1UllOjU!,1 anb jj1ow al 'SIl:J a:J SUIIP
lajja u3 "a~ula:Juo:J auuoslad 111 la 'sa~uuop
gai anb!unwwo:J 11 !nb ç sla!l al no lu~wal
-!lIll np alqusuodsal al allua a!lqlll~ !sa 1:J1I1UO:J
ap asjld aun,nbslOI !UaWWlIl0U UOj1UWlOjU!.P
asuads!p 111 çsal!w!1 sap 110A~ld IIIÂOl ~l~llU. ,
"S'Nl,( no lnOjallll:J-anbuug
111 anb sla! saWS!UlIglO sap 1:J! aS!A ~l~llll.'
"( vZ) al111!p~UllalU1 UOj1l1s1UlIglO, nb lUUl ua
!!gu alla,nbslO( UOj1I1UllOjU1,P UOj1ug!lqOj ap
a~ldwaxa !sa sa~uuop sallapO:J ap !a la(qwas
-Slll ap 101 111 llld !uaWa!!:J!ldxa a~gluq:J aAj1ul!
-S!U!Wpll ~ljlolnll aun,nb l!OA~ld 6Z al:J!1JU.,
"S~l!I!!:J!pnr no S~II!:J!P?W 's~lq!S
-u~s S~?UUoP ~p l!gl!,S I!,S jnl!S '~?Ul~:JUO:J ~U
-uosl~d I!ll~UllOjU! Sl!d I!OP ~U I! '~l!l!j ~:J lnod
1!l!l~pO:J I!,nb S~?110:J?l S~?UUOP s~p l!!lI!d
~ S~nb!IS!II!IS s~p l~S!II!?l ~p IU~W~ln~!l?lln
~P!:J?P 1~ S~l~!ln:J!Ul!d S?I!II!U!.J S~P lnod S~?U
-uop S~P ~1:J~II°:J ~lql!suodS~l un,nbSlOI ':Juop
'S!I!UllOS?G .(EV ~l!I!SS~:J?U S1!d 1!l!l~S ~u ~l
-!l!pUO:J~S ?1!II!U!.J ~un lns UO!II!WlOjU! ~un UOU
-!S ll!:J ~11!!1!U! ?1!II!U!j I!I :J~AI!~lq!1I!dwO:J sl!d
1!OS ~U ln~!l?1In IU~W~1!l!l1 ~I ~nb 1u~W~ll!g?
~soddns I!I~J .~ln~!l?1In ?1!ll!u!.J ~11~:J IUI!Ul~:J
-UO:J s1!d S!I!W '~II!!I!U! ?1!II!U!.J I!llnS Ul!d?p nI!
~?Ul~:JUO:J ~uuosl~d I!I ~p UO!1I!UllOjU! ~un n~
:JUOP I! A II "S~nb!.J!IU~!:JS no 'S~nb!IS!11!1S 's~nb
-!l°IS!q SU!.J s~p ~ S~?UUOP S~ll~I!l!ll ~1!nsu~
IU~I!l!qnos '~?Ul~:JUO:J ~uuosl~d I!I ~p s~ldnl!
IU~W~1:J~l!P S~?UUOP s~1 nu~1qo sl!d IUO,U !nb
'Sl~!1 un no [1!!I!U! IU~W~1!l!ll np ~[qI!SUOdS~l
~I QO SI!:J S~[ ~nb '1~jj~ U~ '~S!A ~U ~1I3 .UO!1
-dw~x~ ~11~:J ~p UO!II!:J!lddl!,p dwl!q:J ~IIU~W
-?S!:J?ld l~U!Ull~I?P ~p n~!11! A Il '(U) ?1~lll!.I
ll!d S~nA?ld IU~W~I!l!ll ~p SUO!I!PUO:J S?I ~1:J~d
-s~ll!,nb IUI!1"1! lnod !011!1 ~p Z § '6 ~[:J!UI!,I ~
~nA?ld UO!II!UllOjU!,P UO!1I!g!lqo,! ~p ?1dw~x~
IS~ S~?po:J S~?UUOP s~p 1U~W~A!Snl:Jx~ ~1!l!ll
!nb s~nb!j!1U~!:JS no 'S~nb!IS!11!1S 'S~nb!lOIS!q
SU!j s~p ~ ln~!l?lln IU~W~1!l!ll np ~[qI!SUOdS~l
~I ~nb ~sods!p II!AOl ?1~ll1I,[ ~p 8Z ~I:J!UI!,.
.« S?UUO!UOdOlds!p SUOjj~ s~p
~nb!ldw! no ~Iq!ssodw! ~1~A?l ~S ~?Ul~:JUO:J
~uuosl~d I!I ~p UO!1I!UllOjU!.I '~nb!.J!1U~!:JS no
~nb!lOIS!q ~q:Jl~q:J~l ~p no ~nb!1S!II!IS ?1!II!U!j
~ IU~W~1!l!l1 un lnod l~!ln:J!Ul!d u~ » ~nbSlO[
sl!d ~nb![ddl!,s ~U UO!1I!g!lqo,1 ~nb ~sods!p
!nb '3.JI9t/~6 ~A!1:J~l!P I!I ~p Z"I [ ~[:J!UI!.I ~p
1:J~dS~l ~I SUl!p ~?ldopl! ?1? I! UO!1!sods!p ~11~J
'~:Ju~ll!dSUl!ll ~p l!OA~P IUl!uodw! 1~:J ~ SUO!1
-d~:Jx~ s~p lul!pu~d~:J I!OA~ld !O[I!. 'S~?UUOP
s~p ~1!l!l11! s~[[~nbs~p SOdOld ~ s~uuosl~d xnl!
SUO!II!WlOjU! S~U!I!U~:J IU~W~UI!1uods l~nb!u
-nwwo:J ~p nu~1 ~d!:Ju!ld U~ l~jj~ U~ 1S~ lu~w
-~1!l!ll ~p ~[qI!SUOdS~l 1"0.1 "( [V ~?Ul~:JUO:J
~uuosl~d I![ ~p s~ldnl! IU~W~I:J~l!P s~nu~1qo
~1? sl!d IUO,U S~?UUOP s~1 ~nbslol UO!II!UllOj
-U!.P UO!ll!g![qO.1 ~p ?ldw~x~ ~ll~ lnod SUO!1!P
-uO:J S~II!lql!l~ II!AOl ~1~lll!,[ ~p AI ~ll!dl!q:J ~
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1U~W~1!I1J1 nl1\~!1J11d Snj~J ~J J~nb!unwwoJ ~p
1U~W~1!11J1 np ~\ql1suOdS~J ~\ ~~!\qo, u uomsod
-S!P ~UnJnl1 'SI1J ~J SUI1Q ...~J1nl1\~1 ~ sl1d S!I1W
« ~U!1~~JI1W 1J~J!P » ~p 919!JOS ~p ~dÂ1 \~1
~ s~9uuoP S~S ~p UO!111J!UnWWOJ 11\ ~ ~soddo, S
~I\~,nb no SU!} S~I\~1 ~p Jnod S~91!I1J11U~!OS
s~9uuoP S~S ~p SilU!Dl.lil.J anb ~J ~ ~soddo,s
~I\~,nb S!I1W '« âU!1~~JI1W 1J~J!P » ~p SU!}
s~p Jnod S~91!I1J1 1U~!OS s~9uuoP S~S ~nb ~J
~ « JO\q u~ » J~soddo,s sl1d a\\!n~A ~U ~9W~J
-UOJ ~uUOSJ~d 11\ ~nb JaU!~I1W! 1n~d uo '1ajja
ug .«< ~nb!WI1UÂp» uomsoddo,p 1!OJp un,p
1!I1J~lJl1d ua) uomsoddo,p 1!OJp uos J~\npow
~p ~9W~JUOJ ~uuOSJ~d 11\ ~ ~J11~UJJ~d 1!1!JJnod
!nb u~jJ 1!OA9Jd ~u \1!ÂOJ 91~JJ1!,I ~nb su010N
.uO!11!~!Iqo ~11~J ~p 9suad
-S!P 1U~W~I1!â? 1S~ '(S9UUO!1JodoJds!p s1Jo}}a
s~p ~nb!Idw! no ~Iq!ssodw! ~I~A9J ~s uoj11!W
-JOjU!,I ~nb ~JJ11d 1u~wwmou) uoj11!UJJOjU!,P
?1!I1!UJJOj a11~J ap ?su~ds!p 1S~ !nb 1uaW~1
-!1!J1 np ~Iq1!suodsaJ ~I anb SUOS!J9Jd .uOj11!W
-JOjU! ~11aJ 1u1!JnJoJd !nI1UaWnJOp ~I Jns UOj1
-!soddo uos J~nbJI1W J!oAnod 1!OP ~9W~JUOJ
~uUOSJ~d 1!I 'UOj111UJJOjU! ~11~J ~p SJO, 101
1!I ap 'z § '6 aIJ!1J1!,\ ~ s~nA?Jd SUOj111WJOjU!
S~I J~nb!unwwoJ !nI ~p U!jl1 ~9uJaJuoJ ~uuos
-J~d 1!\ J~A1! 1J1!1UOJ ~Jpu~Jd ~d!JujJd u~ 1!OP
~\q1!suodsaJ ~\ 'S1!J S~J SU1!Q .~9uJaJuoJ ~uuos
-J~d 1!\ ap S~Jdnl1 s~nu~1qo sl1d 1UOS ~U \~UUOS
-J~d aJ~1J1!J1!J ~S~?UUOP s~I Qo s~s~q10dÂq s~\
~UJ~JUOJ (Ç[ .1J11) UO!11!nt!S ~W~!S!OJ1 1!' -
,10Jp uos JaJ
-Jax~,p ?1!I!q!ssod 1!\ na 1! ~9UJ~JUOJ auuosJ~dZ9t' 1!I ~nb ~An~Jd ~un J~pJ1!~ ~p 1U1!11~WJ~d ~nb!u ,
-qJ~1 u~ÂOW ~J1n1! 1n01 J1!d 1!OS 'uoj1!soddo,p
1!OJp UOS J~JJ~X~,p a?uJ~JUOJ ~uUOSJ~d 1!\ ~
1U1!11~WJ~d 1U~WnJOp un Jns 1!OS ~J!1!j as 1!OP
1J1!1UOJ ~p ~sjJd ~11~J .« ~uj1~~J1!W 1J~J!p»
~p SU!j s~p ~ S~?UUOP s~p 1U~W~1!1!J1 n1! UO!1!S
-oddo,p I!OJp UOS J~JJ~X~ ~1!1!qnos ~I\~ !S J~p
-u1!wap !nI ~p Ugl1 ~9W~JUOJ ~uuosJad U\ J~A1!
IJ1!1UOJ ~Jpu~Jd 1!OP 1U~W~1!1!JI np ~I41!suodsaJ
a\ 'S1!J S~J SUUQ .(~\dw~x~ J1!d '~Jnd ~ ~1J1!J no
~uoqd9\91) 1jJJ? J11d ~nb 1U~W~J1n1! ~?UJ~JUOJ
auuosJ~d 1!\ ~p s~Jdn1! s~nu~1qo 1UOS s~9uuoP
S~\ Qo S1!J S~\ ~S!A uoj11!nt!S ~w~!xn~p 1!' -
'(a\dwax~ Jud J~qJOJ ~ as1!J)
1U~W~JUOJ 11\ !nb \~uUOSJ~d aJ~1JUJ1!J ~ s~9u
-uop S~\ ~nb!unwwoJ ~I\~ \~nb~\ SU1!p 1U~WnJ
-op ~\ Jns uo!1!soddo,p 1!OJp UOS J~JJ~X~ J!OA
-nad 1!OP ~?UJ~JUOJ ~uuosJad 1!\ 'S1!J ~J SUUQ
ia\dw~x~ Jud 'J!\dw~J ~ ~suod9J-uodnoJ no
~J!1!\nwJoj) ~?waJuoJ ~uUOSJ~d 111 ~p s~Jdn1!
1jJJ9 J1!d S~91J~I\OJ 1UOS I~UUOSJ~d ~J~1J1!J
-1!J ~ s~9uuoP S~I QO ~I\~J ~S!A ~J~!w~Jd 1!' -
11!ÂOJ
?1~JJU,\ Jud s~nA9Jd 1UOS suoj11!nt!S S!OJ.L
.uoj1!soddo,p 1!OJp ~J ~p ~J!J
-J~X~,p S?1!IUPOW S~I ~s!J?Jd \uÂOJ 91~JJ1!,' .(3
'z § 1~ il 'l~I § '6 .1J1!) «~uj1~~J1!W 1J~J!P» ~p
sug s~p ~ ?â1!S!AU~ s~9uuoP S~S ap 1U~W~I!1!J1
n1! 1u~W~1mIUJâ 1~ ~pU1!W~p Jns J~soddo,s ~p
I!OJp uos;p a?waJuoJ ~uuosJad 1!\ J~UJJOjU!,P
1U~W~1!1!J1 np ~Iq1!suods~J ~I Jnod UOj11!~!Iqo
~un 1!OA9Jd !OI 1!I ~nb SUOI~dd1!"M .uoj1!sod
-do,p 1!OJp ~\ Jns uoj11!UJJOjU!,P S?1!\1!pOW S~I
xn~ ~ 1U11nb 1uass!Iq1!1? Ç[ 1~ v[ S~IJ!1J1! s~,
-Jajja a?A!Jd a!A el ap uo!1Ja10Jd el ap UO!ss!U1
-WC;) el'1JaJ!pU! s~JJe,p apmlwap aun ç a1!ns
'uo!snl;)xa uos Ja!j!1SnÇ 1!eJJnod !nb
a;) 'JlIÂOJ ?1~JJe,1 ap LE aIJ!1J1!,1 ap ?JUOU?,I ap
pJe~aJ nll 'sed 1!OA au UQ l.ale1!~!p aJmeu~!s
aun " a~sodde » 1sa lanbal Jns ~1ep anb!UOJ1
-Jal? JajJJno;) Jed !OAUa un,p 1!-1Sa ua,nb s!ew
'anb!uoqd~I?1 a!OA el Jed sa?lnUJJOj sapulIw
-ap sal !.IO!.Id v 1nl;)xa ela;) "" ?U~!S 1a ?111P
Ja!JJno;) » Jed Sa1!npOJ1U! aJ1~ 1UaA!Op sapulIw
-ap sal anb ?s!;)~Jd 1sa Il "1;)aJ!pu! S~;)JlI,P sap
-uewap sap aUJJOj el JaU!U1Ja1~p Jnod ~n~!qwe
!nq,pJnoÇnll s!1!w anb!sslllJ Ja!q alnUJJOj aun
?AJaSUOJ 11 ~1~JJe,1 anb JaAalaJ ap 1Ua!AUOJ Il
'!!aSUOJ uos J1!d a?1S!SSe 1uawal
-lamuaA~ 'UO!1!pne aun Japuewap eJJnod alla
'a1!eqnos al a~UJaJUOJauuosJad el!S "JajJJno;)
JlId a~S!Ae 1sa ua auuosJad el 'alqeAaJaJJ!
1sa apuewap 111 anbsJo, "(10 UO!1e~OJ?p aun
1Ue!j!1SnÇ Sj!10W sal apuewap es suep asodxa
a?uJaJUO;) auuosJad el anb SU!OW ç 'SaJ!AJaS
saw~w sal1a sa~uuop saw~w sal1UeUJa;)uoJ
UO!SS!WWO;) el ap asuod~J a1uap?J?Jd el ap
!OAUa,p a1ep el ap Ja1dwoJ ç ml un 11 Jn~!J~jU!
!el~p un suep a1!npOJ1U! 1sa alla !S alqeAaJaJJ!
1sa apuewap el 'aw~w aa "alqeAaJaJJ! awwoJ
a?J?p!SUOJ aJ1~ eJJnod apulIwap el 's1uaw
-?I~ sa;) ap 1nllj~p V "Sal!1n aw!1Sa alla,nb
saJ!e1uaW~ldwo;) s1UaWaU~!asuaJ sal sn01
a~uJaJuoJ auuosJad el ~ Japuewap sJnamll
J1!d 1nad UO!SS!WWO;) 11'1 'sUO!1eWJOjU! salla1
ap asods!p Jnapullwap al ~o aJnsaw el SUlIP
'aqJJlIw?P es SUlIP UO!SS!WWO;) el JaJ!lIl;)~
sa~SuaJ SUO!1eWJOjU! saJ1nll sa1n01 J!Ua1UOJ
aJ1nO ua 1!OP apuewap 11' "na!11Ua!1 ua !nb
1UaWnJOp np no 1Jodasslld np '~1!1Uap!,p a1JlIJ
el ap a!dOJ010qd aun,p a~u~edwoJJe aJ1~ 1!OP
al13 "a?waJUOJ auuosJad 111 ap ~1!leUO!1eU el
'aJuess!eu ap a1ep el 'wOU?Jd al 'wou al : Jau
-UO!1UaW 1!OP 1a a?u~!s 1a a?1ep aJ1~ 1!OP 'UO!S
-S!WWO;) el ap s~Jdne a~wa;)UO;) auuosJad el
Jed Ja!JJnOJ Jed a1!npOJ1U! 1JaJ!PU! s~JJe,p ap
-uewap el 'JeÂOJ ?1~JJ1!,1 ap LE aIJ!1JlI,1 uolas
"(DE) ?1UaWWOJ leÂoJ ?1~JJe,1 J1!d
a!lqe1? aJnp~JoJd aun uolas a?A!Jd a!A el ap
UO!1Ja10Jd el ap UO!SS!WWO;) el ap aJ!e!P?wJa1
-U!,I Jed S!lIW ?ssaJ?1U!,1 J1!d 1UaWa1JaJ!p snld
uou 1!lIj as S~JJe,p 1!OJp np aJ!JJaxa,1 '1ajja
U3 "1JaJ!pU! s~JJe,p 1!OJp un aWWO;) J!UY
-?P as 1nad !nb aJ 1!OA~Jd !Olel ap El al;)!1Je,1
'uy a11aJ V "11113,1 ap ~1aJUs el ç Sa1U!a1
-1e sap UO!1UaA~Jd el ap anb !Su!e sUO!1JeJjU!
sap a1!nsJnod el ap no aqJJaqJaJ el ap SaW!1!~
-?I !ssne 1n01 S~1!SSaJ~U sal1a sa?waJUO;) sau
-uosJad sap S1!OJp sal aJ1ua aJq!l~b~ a1snÇ un
JaAnOJ1 ap 1!~e,S Il'aA!l1IJ1s!u!U1pe aJ!lod ap 1a
aJ!e!J!pnç aJ!lod ap '1UaWaU~!asuaJ ap SU!j sap
11 sanb!lqnd S~1!J01nll sap J1!d S?J~~ s1uawa1
-!eJ1 sal suep Sa~J1S!~aJUa lauuosJad aJ~1JeJeJ
ç sa?UUOp xne sa~waJUOJ sauuosJad S;Jp S~;)
-Je,1 as!ue~JO leÂOJ ~1~JJ1!.l ap lA aJ1!deq;) a,
~ll1!d l~m:)~JJ~ ~ SUO!11!11!1:)?P S~11nod nA?ld
~W!g?l ~I 1U~W~I1!g? ~!J!POW 11!1.01 ?1~ll1!. '1
"ay!ldoldde aW!1Sa alla,nb
UO!1eWlOjU! al1ne a1n01 'yUla:Juo:J a:J!AlaS
np S!Ae s~lde 'aywa:Juo:J auuoslad el ~ 1!WnOj
alla 1Ueyl{:Jy se:J al1a 'saym:Jajja y1y1UO Sal!eS
-sa:Jyu suo!1e:J!j!lyA gai anb ayUla:Juo:J auuos
-lad el ~ anb!unwwo:J UO!SS!ww°:J el 'se:J a:J
suep '1ajja U3 "y1!1Uap!,p aIQl1uo:J un,p anA ua
a:J!Iod ap a:J!AlaS un led ylyg lauuoslad al~1:Jel
-e:J ~ sayuuop ap 1UaWa1!el1 al aUla:JUO:J !nb a:J
ua aldnos snld aW!g?l un 1!OA?ld 9v aI:J!1Je, '1
"""la1dwo:J 1uawaglel a1nop
sues 1sa,:J '(vf) « Sal!eSsa:Jyu SUO!1e:J!j!lyA
xne ypy:Jold y1y e I!,nb » yssaly1U!,1 ~ alp
-UOd?llnod S!OW S!Ol.L "lnapUewap ne alpuod
-yl ap UO!SS!ww°:J IJI ~ al11aWlad lnod -ayu
-!Wla1 UO!11J:J!J!lyA ap alnpy:Jold IJI a1n01 S!Oj
aun -S!OW S!Ol1 ap !elyp un a!j!1snf !nb a:J
lapuewap as 1UaWaW!1!gyI1nad ua "ywa:Juo:J
a:J!AJas np an~al UO!11J:J!J!10U IJIap la1ep ~ S!OW
S!Ol1 ap !elyp un SUIJP ayUla:Juo:J auuoslad
IJI ~ la!llno:J led a1!nSUa IJlpuodyl UO!SS!ww°:J
1J'1 "apulJwap IJI ~ SayAlaSyl 1UOS !nb sa1!nS
gai UO!SS!ww°:J IJI ~ 1!l:Jy llJd la!j!10U IJlAap yU
-la:JUO:J a:J!AlaS al 'SUO!11J:J!j!lyA sap anSS!,[ V
"SUO!1IJPUIJWwo:Jal sas aA!10W all3 "Sal!IJS
-sa:Jyu aw!1Sa alla,nb salnsaw sal1UaWanb!un
apulJWwo:Jal alla 's1uawaug!aSUal ap sa:J!AlaS
sap s~ldnlJ ?:Jlaxa alQl1uo:J np uo!se:J:Jo,1 '1 -
:sayuuop sallanb!unwwo:J slJd au ap lapUIJW
-wo:Jal1nad a[13 "yUla:Juo:J a:J!AJas alllJd say1
-!lJl1 sayuuop xnlJ 1JoddelllJd sa1uaglaA!p sayu
-uop sap lalySU!,nb !su!e sayuuop sap la:Jejja
no la!J!1:Jal al!lJj 1nad UO!SS!ww°:J IJI 'a:J!lod
ap sa:J!AJas sap alQl1uo:J np UO!SIJ:J:Jo,1 '1 -
: yIQl1uo:J a:J!AlaS np UO!1:JUOj
ua S1Ualyjj!p SaW!gyl xnap SlOI s~p 1!OAyld
IIJAOl y1~lllJ, '1 "(ff) s1uawaug!aSUal ap sa:J
-!AJas sap al1uo:Jua,[ ~ sa1u!lJld sap al1!eUuo:J
ap UO!SS!ww°:J IJI ~ l!OAnod al SlJd 1ulJpuada:J
auuop au !Ol 1J'1 "s1uawaug!aSUal ap sa:J!AlaS
sap anb a:J!lod ap sa:J!AJas sap pllJgy,1 ~ 1UIJ1
1:Jal!pU! s~:J:Je, p 1!OlP alla:Jlaxa, P aygllJl{:J 1sa
alla '!OIIJI ap fI al:J!1JIJ, 1 ap n1JaA ua : alQl1uo:J
alla,nb sa:J!AlaS sap UO!1:JUOj ua UO!SS!ww°:J
IJI ~ S1Ualyjj!p Sl!OAnod sap aU!Ulla1yp !OIIJ'1
"saI!1n aW!1Sa alla,nb UO!1e:J!J!lyA a1n01lauuop
-JO no lam:Jajja IJllnod alla,nb as!:J?ld 8f al:J
-!1JIJJ 'UO!SS!ww°:J IJI ap Sl!OAnod xnlJ 1UlJn~
"u!as uos ua UO!ss!lliw°:J IJI led Syug!Syp S11Jl1
-s!gew sap led ym:Jajja 1sa 'al!IJ!:J!pnf a:J!lod ap
UO!ss!lli lnal ap anA ua sanb!lqnd Sy1!l°1nlJ sap
llJd Sylyg s1Uawa1!1Jl1 sap alQl1uo:J a'1 "(Zf) !nI
llJd Syug!Syp salqwaw slna!snld no un led no
UO!SS!ww°:J IJI ap 1UaP!Syld aIllJd ym:Jajja 1sa
alQl1uo:J a:J '1IJAOl y1~lllJJ ap Zv al:J!1J1J,1 uolas






J1!d s~9uuoP s~p UO!11!:)!unwwo:) : UO!11!J1!I:)9P
~P s1!d ~1!ss~:)9u ~u ~S!Jd~J1U~ uos
~P ~11!WJOU UO!1s~g ~P suy S~P ~ 1U1!~J~Wwo:)
un J1!d UO!11!:)!Unwwo:) 1!1 '~J1UO:) J1!d .~n:I:)~,J,J~
I!,nb 1U~W~1!1!J1 ~I J~J1!1:)9P ~P nU~11!J~S SU11i1,!
-.l1JUI ~P S919!:)OS S~P ~ S1U~!I:) S~S ~P S~9UUOP
S~I ~nb!unwwo:) !nb 1U1!~J~wwo:) un '!SU!V
.~S!Jd~J1U~, 1 ~P ~11!WJOU UO!1s~g 1!1 ~P SU!,J
xn1! ~JO:)U~ no ~J!1!1U~w~lg9J no ~11!g91 UO!1
-!sods!p ~un,p UO!11!:)!ldd1!,1 ~P ~Jp1!:) ~I SU1!p
,Jn1!S 'SJ~!1 s~p ~ S~9UUOP S~I J~nb!unwwo:)
1n~d ~U 1~ '~S!Jd~J1U~,1 ~p ~11!WJOU UO!1s~g
1!1 ~ ~J!1!SS~:)9U ~PO!.I9d 1!1 ~p ~1~p-n1! S~9UUOP
S~I J~AJ~SUO:) 1n~d ~U UO!1dw~x~ ~11~:) ~p J~!:)
-Y9u9q 1n~A !nb 1U~W~1!1!J1 np ~lq1!suodS~J ~
.SJn~SS!UJno,J S~11U1!UJ~:)UO:) S1U~W~1!1!J1
S~I ~UJ~:)UO:) !nb ~:) U~ S1!d 1n1!A ~U UO!1:)!pJ~1U!
~11~J .(~g1!U~1!JJ1!d ~p U°!1:)1! ~un,p SJOI1U~!I:)
~J1n1! un J1!d 911!ug!S 1~!1U~10d 1U~!I:) un '~Id
-w~x~ J1!d) SJ~!1 s~p J1!d S~!UJno,J S~9UUOP ~p
~S1!q 1!1 Jns SI~!1~~10d S1U~!I:) s~p J!U~1UO:) 1n~d
~U 1U~W~1!1!J1 ~I ~nb ~nb!ldw! !:)~J "SJ~!1 ~p
s~nu~1qo SU°!11!WJO,JU!,P ~S1!q 1!1 Jns 9J1S!g~JU~
~J1~ 1n~d ~U ~UUOSJ~d '~1~1U~!I:) 1!1 ~p UO!1s~g
1!1 Jns 1U1!1Jod UO!1dw~X~,1 ~p ~Jp1!:) ~I SU1!a
"""S11!:)OA1! '~gU1!q:) ~p S1u~g1!
'S~lq1!1dwo:) S~I ~nb S~I1~1 S~I1!J9q!1 SUO!ss~,J
-oJd s~p S1U~!I:) xn1! ~:)u~J9,J9J 1U~W~I1!g9 1!1!,J
1U~!I:) ~WJ~1 ~ "S~9S!A 1UOS ~11~!1u~10d no ~U
-U~!:)Ul! '~A!1:)~,J,J~1!OS u°!11!I~J ~11~:) ~nb '1U~W
-~1!1!J1 np ~lq1!suods~J ~I :)~A1! ~11!!:)J~WWO:)
UO!11!I~J ~un 1UO !nb S~uUOSJ~d s~1 s~1n°l.
"S~lq!SU~S s~9uuoP s~p Jns s1!d ~1Jod ~U 1U~W
-~1!1!J1 ~I ~nb 1U1!1n1! Jnod 'S1U~!I:) S~S Jns 1U1!1
-Jod s~9uuoP ~p S1U~W~1!1!J1 s~1 J~J1!I:)9P ~P 91
-dw~x~ ~J1~ 111!JJnod s~:)U1!JnSS1! u~ J~I1Jno:) un
'~Idw~x~ Jed',!su!V "("""d1!:)!pu1!q) ~uUOSJ~d 1!1
~p 11!19.1 Jns 1u1!1Jod s~9uuoP s~1 's~nb!goloq:)
-f.sd S1S~1 ~p S11!11ns9J s~1 ~wwo:) s~9uuoP s~p
IU~W~I1!g9 S!1!W S~1!P 1u~w~JdoJd S~I1!:)!P9W
S~9UUOP S~I 1u~w~ln~s uou 1U~S!A 91U1!S 1!1 ~
S~A!11!I~J s~9uuoP s~, "91U1!S 1!1 ~ S~A!11!I~J s~9u
-uop s~p Jns !U '!011!1 ~p 8 1~ 9 s~I:)!1J1! s~p su~s
n1! ~J!1!!:)!pnç no ~lq!SU~S ~9UUOP ~un:)n1! Jns
J~1Jod 1u1!pu~d~:) )n~d ~U 1U~W~1!1!J1 ~, """S~P
-U1!Wwo:) s~p !A!nS 1~ 1U~W~J1S!g~JU~ 'S~J~!:)
-U1!U!,J s~9uuoP 'S~J!1!ss~:)9u u°!11!:)Y!1U~P!,P
S~?UUOP : s~9uuoP ~p ~!.I9s ~un ~1nO1 ~p 1U~W
-~1!1!J1 ;jl ~JAno:) ~113 lU~!I:) ~I I~ 1U~W~1!1!J1
np ~lq1!suods~J ~I ~J1U~ ~11~uUO!ss~,JoJd u°!1
-1!I~J 1!1 ~p UO!ls~g 1!1 ,J!1:)~çqo Jnod 1! !nb S~?U
-uop ~p 1U~W~1!1!J1 )n01 ~S!A uo!1dw~x~ ~11~J
(çç '1J1!) so.lni1soSO1U.1noj SOi1p no i11~IUi111.J "1 i1p
UO1ISOi1S "IIUi1SO1" 1nb SOIUi1IUi111".l1 so.17
.S~S!A S;)uuoSJ;)d S;)P u°!1
-d!J;)s;)p ;)un Jnod lU;)P~;)~Jd ~qdl!~I!Jed ;)1 .Âo A (LE)
'IL8L 'd "El'W .!O~ nI! 1Joddl!~ (9E)
'~1il.le.l ~ 1~ !Ol
III ~ s~WJoJuo:J s~~wns~Jd 1UOS '~1il.le.l ~p Jn~n8!A
u~ ~u~.l 1U1!AII s~~m:J~JJ~ su°!1I1J\!I:J9P s~ (Ç[)
anb lanb '}uawa}!I!J} np alql!suodsaJ al Jnod
SUo!}I!}saJd sap }Ul!m:>ajja ?ssaJ?}U! }no} aJpua}
-ua }nl!j I! '« }uawa}!I!j} np alql!suodsaJ al Jnod
}UI!II!I!AI!J} no np a:>!AJaS nI! sauuosJad » J1!d
(IÇ"U11)
UO!lD.lDl.JjP iJp SjldWiJXiJ lUOS lUiJWiJl!D.ll np
iJlqDsuodSiJ.l iJl .lnod lUlJ11!Di\D.ll no
np iJ.J!i\JiJS nD SiJUUOS.liJd SiJp SiJ.l!DIDS SiJp
UO!lD.llS!U!WpD.l {' SiJ.l!DSSiJ.JjU SlUiJWiJl!D.ll siJ']
O~1!I!qe1dwo:) el
lnod alqesuads!pu! 1!OS UO!1e:)!Unwwo:) el anb
1ue1ne lnod no al!e1uawaI39l no ale3~1 uo9
-!sods!p aun,p uO!1e:)!ldde,1 ap alpe:) al suep
Jnes 'Sla!1 sap ~ sa9nb!unwwo:) al1~ 1uaAnad
au Sa91!el1 lauuoslad al~1:)elTJ:) ~ sa9uuop sa,
luawa1!l!11 np
91!leuy el ~ al!eSsa:)~u apo!l~d el ap ~lap-ne
sa~Alasuo:) al1~ 1uaAnad au 1a ~1!I!qe1dwo:) el
~ Sal!eSsa:)~u 1uOS sa9uuop sal1uop sauuoslad
sal anb lawa:)uo:) 1!OP au 1UaWa1!el1 al 'tuawa1
-!el1 np alqesuodsal np 91!I!qe1dwo:) el ~ 1uaw
-aA!SnpXa lauoddel as 1UaA!Op sa~uuop sa'J
(EÇ °1lTJ) UOPV.lVl:J?P ap .\"?ldlUaxa lUO.\"
lUalUal!V.ll np alqv.\"uod.\"a.l np ?tn!qvldlUo:J vI ~
lUal./oddv.l a.\" !nb .\"lualUal!V.ll .\"a']
.s~:JJnOSS~J S~:J ~p UO!1s~g ~p 1U~W
-nJ1SU! un ~1u~S~Jd~J el~:J 1~ '~sods!p uo 1UOP
S~II~UUO!1eWJOjU! s~:JJnOSS~J S~I 1U~1S!SUO:J
!onb U~ 1U~W~S!:J~Jd J~s!{e~J ~p 1~UJJ~d e{~;)
.(.:J1~ 'S~~UUop s~p u°!1el\J~suo:J ~p ~p°!J~d
e{ 'S~J!e1eU!1S~p ~p S~!Jog~1e:J S~{ 's~nU~1UO:J
S~~UUop ~p S~!Jog?1e:J S~I 'S~1!{euy S~{ '1U~W
-~1!en np ~{1!g~{ ~seq e{ ~nb S{~1) UO!1eJe{:J
-~p e{ suep snU~1UO:J S1u~w~ug!~SU~J s~1 S~?U
-uop ~p 1U~W~1!1!J1 ~nbeq:J Jnod J~Y!1U~P!,P
~:J!:JJ~X~,I J~m:J~jj~ ~ ~W~1U! 1iJ?1U! un uo~ej
~1nO1 ~p 1!1!Ae Â n,Db ~1dwo:J npu~J S!Oj~1nO1
1S~,S uo '~:Ju~!J?dx~,{ V .~puew~p e{ 1!ej u~
~nbuo:J!nb ~p uo!1!sods!p e{ ~ S1u~w~ug!~SU~J
S~{ J!U~1 1!OP I! se:J S~{ snO1 suep ~nb ~uuop
1ue1~ 1!np?J SJO{ s~p ~AnOJ1 ~s uo!1eJel:J?p ~p
uo!1eg!{qo,1 ~p ?1dw~x~ ~J1i,P 1U~W~1!eJ1 np
~lqesuods~J np 1iJ?1U!,' 'u°!1ewJoju!,P S1U~W
-~I~ S~J1ne,p J~g!X~,P J!oAnod DOS ~AJ~SUO:J
~~A!Jd ~!A e{ ~p uO!1:J~10Jd e{ ~p UO!SS!WWO;)
e{ '~wiw ~a .~puew~p t!{ 1!t!j u~ !nb ~uUOSJ~d
~1nO1 ~ u°!1t!Jt!I:J~P t!{ sut!p s~s!Jd~J su°!1t!w
-JOjU! S~{ J!uJnoj J!oAnod 1!OP 1U~W~1!t!J1 np
~{qt!suods~J ~I ~nb st!d ~q:Jidw~,u uo!1dw~x~
~un Jnod ~Ynt!nb ~s 1U~W~1!t!J1 un,nb j!t!j ~,
's~?UUOP s~p U°!1t!AJ~SUO:J ~p ~?Jnp t!1
1~ s~J!ejt!u!1s~p ~p S~!Jog?1t!:J s~1 's~~UJ~:JUO:J
S~uUOSJ~d ~p S~!Jog?1t!:J s~1 'S~~1!t!J1 S~?UUOP
~p S~!Jog~1t!:J s~1 '1U~W~1!t!J1 ~p S~1nt!UY s~1 ~s
-!:J~Jd It!ÂOJ ~1iJJt!.1 ~nb nl\Jnod 1~ s~~w~:Juo:J
S~uUOSJ~d s~p S~jJ~qn 1~ S1!OJp xne ~1U!~1
-1e,p ~nbs!J ~p sed jU~W~1S~j!Ut!w t! Â,u I! 'S~?j
-!t!n S~?UUOP s~p nU~1 ~1dwo:J '~nbsJOI 'suo!1
-t!Jt!I:J?P ~p S~!Jog?1t!:J S~U!t!jJ~:J J~1dw~x~ m~d
!o}l ~I ~nb ~sods!p foI t!1 ~p '8 § 'LI ~{:J!1J1!,'
ia:)ual9jUo:) aun ~ Iauuos
-lad np alqwaw un,p uo!1d!l:)SU!j no 1Ua!p
un,p S!A-~-S!A 1:)e1uo:) ap auuoslad el ap wou
np UO!1e:)!unwwo:) el aldwaxa J1!d) 1uaWa1lel1
np sjp:)afqo sap uo!1es!je9l 1!j ~ ajqesuads!pu!
1!OS el a:) anb 1ue1ne lnod no al!1!1uaW
-aI89l no aje89j uo!1!sods!p aun,p UO!11!:)!jd
-de, j ap alp1!:) al suep jnes Sla!1 sap ~ sa9nb!U
-nwwo:) al1~ 1uaAnad au 1a Iauuoslad np uop
-el1S!U!Wp1!,j ~ al!essa:)9u apo!l9d ej ap ~jap
-ne sa9Alasuo:) al1~ 1uaAnad au sa9uuop sa'l
'(o:)1a 'UO!1enjeA9,p sal!eu!W9s ap
S11!1Ins9l) uo!11!nj1!A9,p sa9uuop sap a1lodwo:)
!nb 1UaWa1!el1 1n01 lnod aw~w ap 1!A ua JI
°UO!1elep9P aun,p 1afqoj al!ej slol s~p 1UOlA
-ap 'sanb!80joq:)Âsd S1sa1 sap 'ajdwaxa J1!d
'anb Sja1 91ues ej ~ SaA!1e[al sa9uuop sap a1lod
-wc:) !nb 1uaWa1!1!l11n°.L °a9wa:)uo:) auuoslad
el ap uo!11!n[eA9 aun ~ Sa9U!1Sap sa9uuop sap
lns !U '!Oj ej ap 8 ~ 9 sap!1J1! sap suas n1! sal
-!e!:)!pnf no sajq!suas sa9uuop sap lns !U 'a9u
-la:)uo:) auuoslad ej ap 91U1!S 1!j ~ SaApejal sa9u
-uop sap lns !U la1lod 1nad au 1UaWa1!el1 a'l
O(LE) 1uaWa1!1!l1
np ajqcsuodsal np a1dwo:) ajlnod scd 1u1!lI!eA
-el1 au sauuoslad sap lns 1uc1lod sa9uuop sap
lns auod 1UaWa1!Cl1 aj anb 9uuoP 1ue19 uop
-dwaxa a11a:) SU1!p scd al1ual au uo!1:)aj9s ap
ncalnq un l1!d jauuoslad al~1:)CJ1!:) ~ sa9uuop
ap 1Uawa1!el1 a'l ,UaWa1!Cl1 np alqesuodsal np
a1dwo:) a[ lnod 1uell!1!Ael1 no np a:)!AlaS ne sau
-uoslad sap OOOal~!ll1!:) ap suCjd sap 'I!eACl1 ap
UO!11!s!u1!8l0,j 'UO!1CWlOj Cj'1UaWa1nl:)al aj1a
uo!1:)a[9s C[ anb salla1 SUO!1:)UOj sap alpua1ua
1nej j! « [auuoslad np UO!11!l1S!U!Wp1!j» J1!d
(Zç °1J1!) UO!lrJ.lrJl.J?P iJp uo!lrJ8nqo.l i1p
s?ldUliJxiJ lUOS lUiJUliJl!rJ.ll np iJlqrJsuodsiJ.I iJl
.lnod lUrJ11!rJllrJ.ll no np iJ.J!i\.IiJS nrJ liJUUOS.liJd np
UO!lrJ.llS!U!Ulpl1,11UiJS!1I !nb SlUiJUliJl!rJ.ll ST]
1
U°!1I!.lI!IJ~P ap UO!1I!~!lqO,1 ap s;)~}dwax;)
}uaw;)}!I!.I} ap sa!.lo~~}\J::> -"Z"9
.!np9J j!J1Jl un J1Jd S~9S!J°"
-lIj lUOS ~nb!19ug1JW 1Joddns Jns SUO!11JJ1Jp9P
S~I ~nb J~nbJ1Jw~J ~P1UIISS~J91U! lS~ I! 'SJn~lI!1J
J1Jd .n~d lU~1Jodw! UO!11JJ1JI:J9P 1J1 S!1J1Jd9J
lUOS SI~nbs~1 Jns S~J!1JlnUJJOj ~P ~Jqwou ~I
~nb ~w~w ~P 'UO!S1J:J:JO ~11~:J ~ ~ngU!lS!P ~lq1JS
-uodS~J ~I ~nb S~?!I S91!I1JUY ~P no S?l!I1JUY ~P
~Jqwou ~'l .UO!SII:J:JO ~w~w 1J1 ~ UO!SS!WWO:)
1J1 ~ ~JIII:J9P I!,nb SUO!l1JUJJOjU! S~I S~lnOl Jnod
lU1J1UOW ~w~w 1~ In~s un ~!1Jd ~lq1JSuodS~J
~I ~nb J~"~I~J ~P lU1J1Jodw! lS~ Il .~9"!Jd ~!" III
~P UO!1:J~10Jd 1J1 ~P UO!SS!WWO:) 1J1 ~ SUO!l1JJ1JI:J
-?P S~I Jnod lU~W~!1Jd ~P S91!11JpOW S~ll~ SlU1Jl
-UOW S~11U~XY !OI1J1 ~P Oç ~ Lv s~I:J!1J1J s~'l
'~J!T!1U~W~lg?J no ~1T!g?1 uo!1!sods!p ~un.p
UO!1T!:>!lddT!.1 ;lp ;lJpU:> ;II SUT!p jnT!S SJ;I!1 S;lP
~ s;I?nb!unwwo:> ;lJ1~ 1U;lAn.ôld ;lU S;I?UUOP S;I'l
';ldnoJg ;lW;lW
un ~ 1UUU;l1JuddT! S?1?!:>OS ;lp no 1U;lW;l1!T!J1 np
;JlqT!suodS;lJ np S?!:>OSST! no S~J!T!UUO!1:>T! S;lP
UO!1s~g T!I ~ ;)UOP ;l1!W!I OIS UO!1dW;lx;I. 'l 'UO!1
-UJ1S!U!WpT! ;lU;I;) ~ S;lJ!T!SS;I;)?U 1UOS S;I?UUOP
SOlI 1UOP S~UUOSJ;ld S;lP ;lnb J;lW~;)UO:> m;Jd
~U 1~ UO!1T!J1S!U!WpT! ~U~:> ~ S;lJ!T!SS;I;)?U S;I?U
-Uop s~p Jns ~nb J~1Jod m~d ~U 1U;lW;l1!T!J1 ~'l
'..SUo!un?J ;lp XI)T!qJ~A-S~;)OJd 1~ ~ SUO!1U:>OA
-DO:> xnu 'SJ;I!:>UUU!j S;I:>!j?U?q S;lP UO!1S;lg UI ~
.S?!;)OSSU 1;1 S;lJ!UUUO!1:>U S;lP 1U;lW;lJ1S!g;lJU;I.1
~ Sj!1UI;lJ S1U;lW;l1!UJ1 SOlI ;lS!A UO!1dW;lX~ ;111;1:)
"(tç .1JT!) UO!lV.lV/:J?P ap UO!lv8nqo./ ap
s?ldlUaxa lUOS S?!:JO.l"SV.p no sa.l!VUUO!l:JV.P
UO!lV.llS!U!IUPV ./luaS!i\ !nb slUalUal!V.ll .1"7]
"(III!:>OS lI1Jml~l:>as un
ç a!lId ap saq:>!J sap UO!ll1:>!UnWUlo:> aydUlaxa
llld) l!Olp lUO ...!nb sauuoslad xnll,nb sa~nb
-!unUlUlo:> all~ luaAnad au sana "(""" 'an!UI
-II) III ap UO!l!sodUlO:> 'Sal~!:>UIIU!J sa~uuop
'UO!ll1:>!}!lUap!,p sa~uuop) Sal!~YlIs sap
UO!1I1l1S!U!Ulp~,llnod sa?S!I!ln lUOS !nb sa~u
-Uop sal ms lallod luaUlanb!un lullpuada:> l!OP
lUaUlal!~ll a'1 "a?AJld a!A III ç alU!alll1,p anbsJl
ap slld Il "',U I! 'a:>uap!A? alnol aa "(9E) (":>la
'aA~I? '!lUalddll 'al!II!8111S 'al!IIUI!l?lU! 'lUIlP
-uad~pu! '~!lIlIIlS mamllAlIll) ln1111S uos l!OS
JaSJaA 1! UO!}oq!JJUO:) -"1"9
'(Ç[) ~?A!Jd ~!A 11\ ~p UO!1:J~10Jd 11\ ~p UO!SS!W
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IL8L °d 'O([OIV .!O~ nI! )Jodd1l~ (8E)";nbuo:Jmb
11 s;9nb!unwwo:J ;J1~ 1U;An;d ;u s;~UUOp
s;'I "(;W;1U! 91!Jn:J9s ;p ;nb!1!IOd III ;p ;JplI:J
;1 su~p S;9n1:J;jj; SUO!111:J!J!J9A ;pS~:J u; jnlls
;9U!WJ;1 ;1!S!A III S!Oj ;un s;9:Jlljj; ;J1~ 1U;A
-!OP s;9uuoP s;I 'SJOI s~p ;d!:Ju!Jd U;) 1;jj;
1;:J 11 ;J!lIss;:J9u SdW;1 ;1 ;nb S;9AJ;SUO:J
;J1~ 1u;An;d ;u 1; S~:J:JII,P ;I9J1uO:J ;:J Jnod
;nb S;9S!I!1n ;J1~ 1U;An;d ;U S;9UUO\? s;'I
"UO!1I1JII{:J9P III ;p 91dw;x;
s~d 1S;,U 1U;W;1!IIJ1 ;1 'S;91!1IJ11UOS s;9uuoP
s;J1nll,p !S ";1!S!A III ;p ;Jn;q,I 1; Jnoç ;1 1;
;91!S!A ;uUOSJ;d III ;p UO!1:JUOj 1; UO!1:J;S 'wou
';{n:J!q9A UOS ;p UO!111:J!J!1U;P! 'Jn;!.°Idw;
UOS ;p U°!1I1:J!J!1U;P! 'Jn;1!S!A np ;n;UUO!S
-S;jOJd ;SS;JplI 'wou: S;9UUOP ;p 91!W!I ;Jq
-wou un Jns 1U;w;nb!un 1U;1Jod sI!,nb 1U1!1nll
Jnod S91dw;x; 1u;w;IlIg9 1UOS s~:J:J~,P ;I9J1
-uO:J un,p ;JPII:J ;1 SUIlP 9n1:J;jj; sJn;1!S!A ;p
1U;W;J1S!g;JU;,I Jns 1UII1Jod S1U;W;1!IIJ1 S;'I
(Sç "1JI!) .I"~.J.J7J,P al(}.lIUO.J un,p
a.lPrJ.J al .l"U1JP ,i1nl.Jaffa S.lnal!.I"!i\ ap
luaU/a.ll.1"!8a.lua,l.ln.l" lu7J1.lod .l"luaU/al!7J.ll.1"7]
s~p s~lq~suods~J s~p no un,p ?gyJq~ u~ no
1~ldwo;) wou ~I'1!~J1X~,1 ~1Jod sl~nbs~l/l~nb~1
Jns S1U~W~1J1!J1 s~p no 1U~W~1!~J1 np uoj1~U!W
-OUyp el no uoj1~;)Yj1u~P!,P OJywnu ~J} S~?U
-Uop s~1 J~q;)J~q;)~J ~p UO!SS!WWOJ el ~ ~J11~W
-J~d ~p UY~ y1iJJ1!,1 ~p 99 ~[:>!1J~,1 ~ Sys!;)yJd
S1U~W?I? s~p un J!U~1UO;) SU!OW n~ 1!OP 1!~J1
-X~,P ~pu~w~p ~Uf1 ";)!Iqnd ~J1S!g~J np 1!~J1X~
un J~puew~p ~p uY~ 'UO!SSJWWOJ el ~ 1U~1U~S
-yJd ~S U~ 1U~W~I~JO no 1jJ;)? Jl!d 'UO!SS!WWOJ
~I ~ J~SS~Jp~,S ~ ~1S!SUO;) aULIo! alU~!S!O.l1 0']
'UO!SS!WWOJ ~I Jl!d uoj1!sods!p
~S ~ S!W ~nbj1~UJJo}u! 1u~w~d!nb? un,p u~f.ow
n~ ~J1S!g~J ~;) J~1Insuo;) ~p ~nA U~ J~1U~S?Jd
~S 1n~d ~UUOSJ~d ~m01 'xn~~Jnq ~p S~Jn~q S~I
1u~pu~d '!SU!V "UO!SSJWWOJ ~I Jl!d UY ~11~;) ~
Syug!S?P xn~;)°l S~I Su~p ~;)~Id Jns ~1;)~J!P UOj1
-e1Insuo;) ~un U~ ~1S!SUO;) aULIo! alU~!xnap 0']
"xn~~SyJ S~J1n~,p ~ SJnO;)~J 1UOJne
s~ll~nbs~1 'S~1J~}}0 ~J1i ~JO;)U~ 1uoJJnod
uoj1~;)!unWWO;)?ly1 ~p su~f.ow s~p ~!A UOj1~1
-Insuo;) ~p S~UJJO} S~J1n~,p 'J!U~A~,I V '~II~q;)?
~pueJg ~ yS!I~J1U~;)?P S~;);)~ un 1~WJ~d S~;)
-;)~,p ~UJJO} ~n~J "Jn~AJ~S UOS Jns UOj1!sods!p
~ ;)!Iqnd ~J1S!g~J np ~!do;) ~un ~J11~W UO!SS!W
-WOJ ~I '~J!~} ~;) JnOd "Uoj1~;)!unWWO;)yl?1 ~p
su~f.ow ~p S!~!q ~I J~d ~;)U~1S!P ~ ~1;)~J!P UOj1
-e1Insuo;) ~un U~ ~1S!SUO;) aULIo! a.l~!lUa.ld 0']
"(Op) ;)!Iqnd ~J1S!g~J
n~ s~;);)e,p S~UJJO} S!OJ1 ~sodOJd 1~f.OJ y1iJJ~,'
"~UUOSJ~d ~W~W ;jun
Jl!d ;)!Iqnd ;jJ1S!g;jJ np suoj1~1Insuo;) ;jP ~Jqwou
~I SU1!p UO!11!1!W!1 ~p S1!d 1! f.,u I! snld ~Q lU~U
-J;j;)UO;) el S~?UUOP S;jl ;jnb J;jAnoJd s~d 1!OP
;jU 1;j ?1j1U~P! uos J;jUUOP 1U~W~J!ess~;)yu sed
1!OP ;jU 'UOj11!1Insuo;) es ;jP S}j10W S;jl J~UUOp
sed 1!OP ;jU ;jUUOSJ~d el ~nb ';j1!m1!Jg 1S~ ;jJ1
-S!g~J np uoj1~1Insuo;) ~I ;jnb ;j11nSyJ u~ II ";)!Iq
-nd ne y1!I!q!ss~;);)e ;jPU1!Jg ;jun J1!d ?S!J?1;)~Je;)
1!OS ;)!Iqnd ~J1S!g~J ~I ;jnb ;)UOP 1S;j ;jSS;jJ1!eW
;j?P!,' "(6E) « ~nb!gl;jH U;j I~UUOSJ;jd ;jJ~1;)eJ
-~;) ~ S;jyUUOp ;jP suoj1eS!Ij1n S;jP ;jlqW;jSU;j,P
;jnA ~un J!OA~,P ';jldW;jx;j J~d ;jSS;jJd el ;jP
~IQJ1UO;) ~I 1!!A ';)!Iqnd n~ ~J11;jUJJ~d !Ssn1! 1!1!JA
-;jP I! ';jI1!JyU?S snld U051!} ;jun,Q 'S1!OJp SJn;j1
;jP ;j;)j:>J;jX;j, 1 ~ S;jJ!~SS;j;)?U S1U;jW?ly S;jl sn01
J;jAnOJ1 f. 1U;jA!OP !nb S;j?UJ;j;)UO;) S;jUUOSJ;jd
xn1! yU!1S~P 1n01 1U1!Ae 1S~ ;)!Iqnd ;jJ1S!g
-;jJ ~» : Z661 ~Jqw~;)yp 8 np !011!1 u~ ?1lns
-?J ~ !nb loI ;jP 1;jroJd-1U1!A~,1 ;jP S}j1ow S;jP?S
-odx~.I su~P 1!nS ~WWO;) ;j1jJ;)?P ?1? 1! ~J1S!g;jJ
~;) ;jP ?1!I1!uy ~, "Sysj11!W01n~ S1U~W;j1!eJ1 S;jP
;)!Iqnd ~J1S!g~J np uoj11!1Insuo;) ~P S?1!I1!POW
S~11!lq~1? 1~f.OJ y1iJJ~, 1 ;jP IIIA ;jJ1!d~q;) ;j'
un,nb !SU!U ~\U!:Jos ~1!Jn:J~s ~p UOpm!1SU! ~un
Jud ~m:J~JJ~ \~uUOSJ~d ~J~1:JUJU:J ~ s~~uuop
~p ~S!1UW01nu 1U~W~1!IIJ1 ~nbllq:J Jnod ~:J 1~
Z661 ~Jqw~:J~p 8 np !OI III ~p 'E § 'L 1 ~P!1J1I,I
~p SUOPIlUJJoJU! s~p ~A~I~J un Jnof ~ J!U~11!OP
JnoJ~JJII:J-~nbuug UI ~p ~:JUIlII!~AJns ~p ~1!WO:J
~\ ~nb 1!OA~Jd '09 'JO 1 U~U!IU '9v ~PPJII,I '!OI
~11~:J ~p ~Jpll:J ~I SUIIP '1~JJ~ ug 'JnoJ~JJ1I:J-~nb
-ullg uI ~p UO!1I1JUp~p ~p ~W~1SÂS ~JdoJd ~I
:J~AII !OIdw~ ~Iqnop un J~1!A~ ~ ~S!A UO!1dw~x~
~11~;) .~\lIpOS ~1!Jn:J~S UI ~p JnoJ~JJ1I:J-~nbulIg
~un,p UOpm!1SU!,\ ~ ~A!1UI~J 0661 J~!AUlIfÇI
np !O\ UI SUIIP S~~S!A ~IU!:JOS ~1!Jn:J~s ~p suop
-m!1SU! S~\ Jl!d S~~J~g S~II~UUOSJ~d s~~uuop ~p
S1U~W~1!1IJ1 S~\ Jnod ~nA~Jd 1S~ uo!1dw~x~ ~un
(Z9 '1J1I)
iJ/lJ!:JOS ;lJ!.In:J;ls iJp SUO!JnJ!JSU! SiJ/ .llJd SiJ;I.l;l8
SiJlliJuuos.liJd SiJ;lUUOP iJp SJUiJlUiJJ!lJ.lJ s7J
°uou no salll!:>Jawwo:> 1ua!os !:>-salla:>
anb 'Suo!111IaJ' sap J!Ua1aJ1Ua no Janou a~!lIq
-nos 1UaWa1!1IJ1 np alqllsuodsaJ al sananbsal
:>aAII sauuosJad sal sa1no11UlIwa:>uo:> sa9uuop
sap Jns I1IJ9U98 ua 1uauod s1UaWa1!1IJ1 sla~ aa
,UaWa1!IIJ1 np 9~!1
-IIU!} 111 ~ aJ!lIssa:>9u apO!J9d 111 ap ~lap-nll sa9A
-Jasuo:> !U SJa!1 sap ~ Sa9nb!unwwo:> aJ1~ 1uaA
-nad au sa9uuop sa, °91~JJII,1 ap uo!1!sods!p
aJ1n1l aun,p UO!111:>!lddll,1 snos slld 1uaqwo1
au !nb sa9uuop ap s1UaWa1!1IJ1 xnll alqll:>!lddll
1uawanb!un 1sa uo!~dwaxa" O(OOOanb!UOJ1:>aI9 .
assaJpll 'aS!JdaJ1Ua 'assaJpll 'wou) UO!111:>
P9P" -!unwwo:> ap SU!} sap ~ sa9s!I!1n sa9uuop sap
1ullua1uo:> sJa!q:>!} sal aS!A uo!~dwaxa a11a:) :
(LÇ oUI!) fJSS;J.lfJ1U!, 1 :J;J"V I:JV1UO:J U;J .l;J.llU;J.P
mq In;JS ;JI Suvp sfJnl:J;Jff;J UO!IV:J!UnlUlUo:J vI'!
S;JlqvSU;Jds!pu! SIU;JIU;Jl!V.ll s"']
( 00 Z ~
o~nA~J!U ~S!WO!U yty S!oJ~tnOt I!,U uo!t!sods!p
I!I '(SE) ~ws!tl!w8I!Jd ~p !:>nos Jl!d 0" S~II!8yI
suompuo:> S~I tU~SS!ldw~l !nb S~yUJ~:>uo:>
SUOpl!tU~W~18yJ s~I UO!s!:>yJd :>~AI! J~u8!syp ~
~J~!UI!W ~p '~nA~J tu~w~Il!tU~Wl!puoJ SU!OW ~I
tnot ~ no ~S!WO ~Jt~ 'SJOI s~p 't!OP uo!t!sods!p
I!' » : nI:>uo:> I!I!AI! tl!t3.P I!~suoJ ~, o(~tx~t
~nbl!q:> SUl!p S~yS!:>yJd ~Jt~ tU~A!OP S~yUUOp
s~p UOpI!AJ~SUO:> ~p ~yJnp I!I t~ S~J!l!tI!UpS~p
~p 'S~yUJ~:>uo:> S~UUOSJ~d ~p 'S~yUUOp ~p S~Jl
-o8ytl!:> S~I '1U~W~t!I!Jt np Syt!Il!UJj S~I~ !Ol I!I
Jl!d S~ysod uopdw~x~,p SUOP!puo:> S~I ~1:>~d
-S~l UOpl!tU~w~18yl ~nbl!q:> ~nb Sl!d tpUI!JI!8
~U !nb 'xnl!lyuy8 dOlt S~WJ~1 U~ UO!1dw~x~,1
~p uopl!lnWJoJ I!I ynbpJl:> I! tl!t3,P I!~SUOJ
~I '[I!,{OJ yt~lll!,1 ~p 19 ~I:>PJI!,I tUI!UJ~:>uoJ
°Sl~!t s~p
~ UO!tl!:>!unwwo:> I!I t~ UOpl!s!lpn m~1 'S~yU
-uop xnl! s~:>:>I!, 1 's~Jtnl! ~JtU~ '1UI!18yl ~yml!t
-yp UOpl!tu~w~18yJ ~un ~ryp ~tS!X~ I! '[I!UO!1I!U
~Jts!8~J ~I ~nb I~I 'S~ApI!J1S!U!Wpl! sytJlotnl!
s~1 ll!d sym:>~JJ~ StU~W~t!I!Jt SU!I!U~:> mod
(19 t~ 09 oUI!)
UO!IUalqo Jnalla UO!lus!I!ln Jnal anb !SU!U
Sayl!UJI sayuuop xnu s,?:J:JU,lluuIUawaI8yJ la
!OIUI ap n1Jal\ ua no Jud sayldopu saJ'?!ln:J!1Jud
SUO!IUIUawaI8yJ sap Tl s!wnos Isa lUaWal!UJl al !S
Sal\!lUJlS!U!Wpl1 Syl!JOlnU sap Jud Synl:JafJa
SIUaWal!UJl sal la yl!lUap!,p sa1Ju:J xnu la
uo!lulndod UI ap saJls!8aJ xnu sjllulaJ
saunwwo:J sal Jud Synl:JafJa SlUawal!UJl S3'7
"SJna1!1!jUa!q
sap 1a 1:J1!1UO:J ap sauuosJad sap 'saJqwaw sap
UO!11!J1S!U!WP1!,1 ~ aJ!1!ssa:J~u apo!J~d 1!1 ap
~lap-n1! sa~I\Jasuo:J aJ1~ 1ual\nad au sa~uuop
sal 'snld aa "aJ!1!1uaWaI8?J no al1!8~1 UO!1
-!sods!p aun,p UO!11!:J!ldd1!.1 ap aJp1!:J al SU1!p
jn1!s SJa!1 sap ~ sa~nb!unwwo:J aJ1~ 1ual\nad
au sa?uuop sal 1a sJa!1 ap sanua1qo SUO!11!W
-JOjU!,P as1!q 1!1 Jns a~J1s!8aJua aJ1~ 1nad au
auuosJad aun:Jn1! '1UaWa1!1!J1 np aJp1!:J al SU1!a
""" Tq"S"1! aun,p 'al\!11!1!J1!:J UO!11!!:JOSS1! aun,p
saJqwaw sal P! S~S!I\ aldwaxa J1!d 1UOS "aws!u
-1!8JO.1 ap no UO!11!pOSS1!.1 ap 'UO!11!PUOj 1!1 ap
SJna1!1!jUa!q sap no sJa!ln8?J S1:J1!1UO:J sap 1Ua!1
-aJ1Ua 1UaWa1!1!J1 np alq1!suodsaJ al !nb :Jal\1!
sauuosJad sap 'saJdoJd saJqwaw sap UO!11!J1
-S!U!WP1!,1 Jns anb Jauod 1!OP au IUaWa1!1!J1 a,
(9Ç "1J1!) SiJ.l!VU!P.lO SjJI!"!I:>V S.lniJI iJp
iJ.lpv:> iJI suvp j)lv.l:>nl Inq suvs
iJIUSIUV,)'.lO iJ.lInV InOI no UOIIVI:>OSSV iJun
'UO!lvpuof iJun .lvd sjJnl:>iJf!iJ SIU~lUiJl!V.l1 SiYJ
ïUIl!P
-m?,j no aA~j?,j JaAII UO!1I1jaJ IIj ap uo!1sa3
IIj ~ aj!Jn sdwa1 aj1U1IJnp anb Sa?AJaSUOJ aJ1~
1uaAnad au sa?UUOp saj U!jU3 'uo!1dwaxa,j
JlId a1JaAnOJ slld 1sa,U 1UaWa1nJJaJ ap
S?1?!JOS sap ~ S1UII!pm? xnll SaA!111jaJ sa?UUOp
ap UO!1I1J!UnWWOJ IIj aw~w aa 'uo!1dwaxa,j
JlId 1JaAnOJ slld 1sa,U S1UII!pn1? XnllaAnOU
ap 1uawa1nJJaJ un,p aJpllJ aj SUIIP aJ!lIpUOJas
np SaA~j?,p Sa1S!j sap am!1SUOJ !nb ?1!SJaA!Un
aun J1!d jauuosJad aJ~1JIIJ1!J ~ sa?UUOp ap 1uaw
-a1!1IJ1 aj !SU!V "SJa!1 sap ~ sa?nb!unwwoJ aJ1~
1uaAnad au sa?UUOp Saj1a SJa!1 ap sanua1qo
sa?UUOp sap Jns Ja1Jod 1nad au 1Uawa1!IIJ1 aj
S!Oja1no.L 'sJmnj no sjamJII 'sja!1ua10d S1UII!P
-nt? no SaA~j? SJnaj JaAII su°!1l1jaJ SJnaj JaJ
-?3 ap anA ua 1uawau3!asua,p S1UaWaSS!jqIl1?
sap JlId S1Uawa1!IIJ1 saj aS!A uo!1dwaxa a11a:)
'(6Ç "1J1!) SIUV!pnl? no sai\~l? SJnal.Jai\V
SUO!IVlaJ SJnal JaJ?3 ap ani\ ua lua\Uau3!asua,p
Slua\UassnqVl? sal Jvd Slua\Ual!VJl SiJ']
"(aldwaxa lud
'.liJ'fsv:J sudal UO!1UaW ul JaAU UO!AU un,p UO!1
-UAlaS?l : aqwo1 UO!1UlUIJ?P ap uo!1dwaxa,1
'sa?nb!unwwoJ 1UOS auuoslad uI ap ?1UUS
ul1! SaA!1Ulal no saIq!suas sa?UUOp sap !S 1UUP
-uadaJ) ;lgUI.OA un,p U°!1UAlaS?lUI ;lp slOI au
-Ua!l?U a!ugudwOJ UI1! agul.oA ap aJuagu aun
.~~A!Jd ~!A III ~p UO!1:>~10Jd III ~p UO!SS!W
-WOJ 11\ ~p uo!1!sods!p III ~ S~S!W 1UOJ~S ~1S!I
s~J .Jnoj~JJI1:>-~nbul1a III ~p ~:>Ul1m~AJnS ~p
~1!WO:> nl1 S1U~W~1!I1J1 s~s J~J1!I:>~P 1!OP ~II1!:>
-os ~1!Jn:>~s III ~P UO!1m!1SU! ~1n01 '1UI1Jn~W~p
ny 'nl1~S~J np SJoq 1~ SUt!p I~UUOSJ~d ~J~1:>t!J
-11:> ~ S~~UUop ~p suont!:>!unwwo:> s~p ~A~I~J
~" xn~unqf.l:tsap I~u.ln°.r
-nou s~:) ~p S~?Ul~:)UO:) s~uuosl~d S~!l~UllOJ
-U! sn!d uou sud {!lpnuJ ~u Il °S~?UUOp S~!lnS
s~?m:)~JJ~ SUO!1Ul?do s~II~Anou S~! l~!JI1Snr
lnod !O!U! ~p U!~S nu ~!u8?! ~suq aun laAnoll
sud :)uop ulpnuJ au Il luaWa1~Ul1 nuaAnou
un,p sud ul!8u,s au !!,nb sa:)uanb?suo:) lnod u
sa?uuop sap a1:)all°:) U! ap SlO! sa?:)uouuu S?1
-!!uuy sa! :)aAu 1Uawa1!Ul1!a1 un,p a!q!1udwo:)
al~1:)Ul1!:) np a:)uuss!1!uuo:)alul 'a!1!!1!U! ?1!!1!U
-y U! :)aA1! ~!q!1udwo:)u! ~wwo:) ?l?P!SUO:) sud
1!OS au sanb!J!1Ua!:)s no Sanb!1S!1U1S 'Sanb!l01
-S!q suy sap ~ lna!l?1!n 1Uawa1!1!l1 un,nb lnod
SUOP!puo:) Sa!laX!J ap !O~ n1! :)uop 1!1!uaAalli
'" sanbY!1U~!:)S
no Sanb!1S!1U1S 'sanb!l01S!q SU!J sap ~ 'a?1!:)?ld
~po!l?d U! ~p ~!ap-nu Sa?Alasuo:) 1UOS !nb !au
-uoslad ~l~1:)UlU:) ~ sa?uuop sa!lnod Sa?!ldold
-d1! sapuulu8 sap 'a?A!ld a!A U! ~p UO!1:)~10ld
1!! ap UO!SS!Wwo:> U! ap S!A1! s~ldu '1!OA?ld
!O~ al luaW~ln~!l?1!n S~?1!Ul1 1UOS sall~ sa!
-!anbSa!lnod no sanu~1qo 1UOS sall~ s~lIanbs~!
lnod S?1!!1!U!J sap UOPUS!!1!?l U! ~ al!USsa:)?u
~lIa:) sud 1U1!p?:)xa, u a?lnp aun 1uupu~d sa?u
-l~:)UO:) s~uuoslad sap UO!1U:)!J!1U~P!,!1u1!11aW
-l~d aUlloJ aun snos S~?i\l~suo:) al1v 1U~A!OP
sa?uuop sa! » .'1lud al1nu,Q 0" ~?A!ld a!A U! ~p
UO!1:)a10ld 1!! ~p UO!SS!Wwo:> c! ap S!AC s~ldu
'!O~ a! lud sa?X!J SUO!1!PUO:) xnc 1UaW?UlloJ
-uo:) ?m:)~JJ~ 1sa !!,nbSlO[ ~!q!1udwo:)u! ?1nd?l
sud 1sa,u sanb!J!1U~!:)S no Sanb!1S!1U1S 'sanb
-!l°1S!q SU!J sap ~ lna!l?1[n 1UaWa1!Ul1 un 'sa!q
-c:)!!ddc S~l!U1UaWa!8?l1a sa!c8?! suo!1!sods!p
sap 1a ?SSal?1U!,! ap S~!qcUUOS!Cl SUO!S!A?ld
sap 1uawwc10u 'S1u~u!1lad slna1:)1!J sa[ sn01 ~p
nua1 a1dwo:) S~1!!UU!J sa:) :)aAc a!q!11!dwo:)u!
al~!UUW ap 1uaWalna!l?1(n S~~1!Cl1 al1v s1!d ~U
1a saw!1!8?[1~ S~1!:)!!dxa 'sa?U!Wla1~p S?1!!1!U
-!J sap lnod sa?1:)a\l°:) ~l1v 1UaA!Op !~uuoslad
al~1:)1!l1!:) ~ sa?uuop sa[ » [anba[ uo!as a(:)!1lu
1a:) suup !!qu1~ 1sa !0!1![ ap ascq ap ad!:)U!ld
a!'1aJJaU3°!0!1!!ap'oç1aOZ'J~! §'va[:)!1l1!,[
~p l!1l1!d 1n1!J !! 's~nb!J!1Ua!:)s no Sanb!1S!1C1S
'Sanb!l01S!q SU!J sap ~ [auuoslad al~1:)ulU:) 11
s~~uuop ap 1UaWa1!Ul1 ap al~!1CW ua [UÂOl ~1vl
-lU,[ ap Il al1!d1!q:) np a?1l0d 1![l!S!US ap U!J'v'
'I!:> 'do '« ~uu~~doJn~ ~"!l:)~J!P 111 ~p ~nb!gl~g
u~ UO!1I1:)!lddll,1 : I~UUOSJ~d ~J~l:)IIJt!:) ~ s~~uuop s~p
u°!1:>alold » 'xnll~"nO'l 'S 1~ ~ugulll\\J~.L ~p ':J (zV)
'II ~glld (Iv)
.Ll.d'!o~nlluoddll~ (Ev)
anb y1!j1lUY aun SlOj s~p 1sa ajq!1l1dwo:J y1!jllU
-y aUn "" sajqll:J!jddll Sal!1I1UaWajgyl1a sajllg?j
suo!1!sods!p sap 1a ?SSal?1U!,j ap sajqlluUOS!lIl
SUO!S!A?ld sap 1uaww1I10U 'S1uau!uad Slna1:JlIj
gai sn01 ap nua1 a1dwo:J » ajq!1l1dwo:Ju! ?1!jIlUY
aun lnod Sa?1!1Il1 al1~ slId 1UaA!Op au sa?UUOp
gai anb asods!p j! pulInb ajq!1l1dwo:J ?1!jIlUY
IIjO!.I".llUO:J"1!UY?P!ojlljap'J~1 §'vaj:J!UIl,î
"Ulldyp nll sa?1:Jall°:J ?1? 1UO sa?uuop
gai allanblljlnod ?1!jIlUY IIjl!OAIIS ~ 'ajll!1!u!
1UaWa1!lIl1 ap ?1!1I1UY IIj :JaAII " ajq!1l1dwo:J »
1sa !nb 'sanbY!1Ua!:Js no sanb!1S!1111S 'sanb
-!l01S!l/ sal/:Jlal/:Jal ap suy sap ~ jauuoslad al
-~1:J1Il1!:J ~sa?uuop ap 1UaWa1!lIl1 un ~ snjd uou
slld anb!jddll,s au ?1~llll,j ap Il al1!dlll/:J aî
i'm]Q]ll1dUlo:J 111- "~OI"S
-?t{:JS S;lP no 1U;lW;l1Jodwo:J ;lp S!OI S;lP 'S;I:JU;lU
-1!Wl;ld S;lP» l!Iq1!1? 11 1U1!S!A ;lWWO:J ;lnbY11
-U;lPS ;lt{:Jl;lt{:J;ll1!I 1!U!J?P (vI 1d) 8I(L6)~oU
UO!11!PU1!WWO:J;ll 1!I ;lp SJ!10W S;lP ?sodx;I"
°" ;I?A!Jd ;I!A 1!I ;lp 1U;lW!l1?P
n1! S;lPU1!t{:Jl1!W S;I?lU;lP S;lIdw!s S;lP ;lWWO:J
S;I?l9P!suo:J ;ll1~ 1u;lss!nd ;lnb!1S111!1S ;lp suy
S;lP 11 S;l91:J;lII°:J I;luuosl;ld ;ll~1:J1!l1!:J 11 s;l9uuoP
s;lI ;lnb sloI S~P 1;1 'n;lÇ U;I s!o]l1!d 1UOS !nb s;lIq
-1!l?P!SUO:J Xn1!pl;lWWO:J S1~l91U1 s;lI l;llou81
111!ln1!S ;lU Uo » : (I l 1d) 8 l (L6)~ oU UO!11!pUt!W
-WO:J;ll 1!I ;lp sJ110W S;lP ?SOdX;I, l 1u;lw;l1snÇ
S~l1 ;lu81Inos ;II ;lWWOJ °8U11;1}{l1!W ;lp suy S;lP
111U;lWW1!10U 1;1 ;l9A1ld ;lnb!1S!11!1S 1!I 1U;lW;lI1!89
S!1!W ;lnb!Iqnd ;lnb11S111!1S 1!I lu;lw;lIn;ls uou
slOI S~P ;lS!A ;lnb11S111!1S ?1!I1!UY ;lp ;lUll;l1 ;1'
°S;l9S!I1!UUOSl;ld 1U;I!OS S;I?UUOP
s;lI ;lnb UY1! 91!I1!uy ;lp 1u;lW;lwn019P un ;llnp
-x;l1n;ld ;lU uo ;lW~W ;la "(Zv) S;lUUOSl;ld S;lP
UO111!:JY11u;lP!,I 1U1!11;1Ull;ld s;I?dno:J;ll 1U;I!OS
s;l9uuoP s;lI ;lnb ;llnpx;I 1u1!pu;ld;l:J 1n;ld ;lU
uo 's;l9uuoP S;lP UO11:J;l10ld 1!I ;lp s1!d :Juop 1U;lA
-~I;ll ;lU 1;1 ;lSS1!W ;lp s;lu~wou9t{d S;lP 1;1 s;lIq
-W;lSU;I spU1!l8 ;lp ;I:JU1!SS!1!UUO:J 1!I 1Q1nld S!1!W
S;lII;lnp!A!pu! S;I?UUOP S;lP s1!d 1U;lS!A ;lU s;lnb
-11S111!1S suy S;lP 11 S;l91!1!l1 S;l9UUOP S;ll1.l°1.ld
0 !S °" s;lnb111!W91SÂS s;lII;lnp1A!pu! SUO111!A
-l;lSqO,p ;I!l?S ;lun,p ;lI1!l?u?8 UO111!UllYJl! ;Inn
l;ll11 ;lp 'UO111!SU;lpuO:J ;lp snss;I:Jold un 11 ;I:J~l8
'1;1Wl;ld ;lII3 °;lSS1!W ;lp s;lu~WOU9t{d S;lP ;lsÂI
-1!U1!,1 1;1Çqo lnod 1! ;lnb11S!11!1S 1!I » ;lnb Z1u!od
n1! ;lnb!Idx;I UO111!PU1!wwo:J;ll1!I ;lp sJ11oW S;lP
?sodx;I" °" ;lnb11S111!1S 11!1Ins?l;lp uo11:Jnpold
1!I 11 no s;lnb11s!11!1S s;l1~nbu;I xn1! ;ll11!SS;I:J9u
I;luuosl;ld ;ll~1:J1!l1!:J 11 S;I?UUOP ;lp 1U;lW;l111!l1
;lp 1;1 ;l1:J;lIIo:J ;lp UO111!l9do ;l1n01 » 1S;I s;lnb11
-S111!1S suy S;lP 111U;lW;l1!1!l1 ;II 'U0111!pUt!WWO:J
-;Il ;l11;1:J uoI;lS °s;lnb!1S111!1S suy S;lP 11 s;l9111!l1
1;1 S;l91:J;lII°:J I;lUuosl;ld ;ll~1:J1!l1!:J 11 S;l9UUOP
S;lP UO11:J;l10ld 1!I 1U1!Ul;l:JUO:J S;llqW;lW S11!13
xn1! ;ldoln3,I;lp 1!;lSUOJ np S;ll1S!U1W S;lP 91!W
-O:J np 8 l (L6)~ oU UO111!PU1!wwo:J;ll1!I ~ l;ll?J
-?l ;lS :JUOP 1n1!J I! '( l v) !O~ n1! 1Jodd1!l;lI uoI;lS
°s;lnb!J11u;lPs no s;lnb11s111!1s 's;lnb!J01S!t{
S?1!I1!u!J S;lP l1!d ;llPU;l1U;I 1n1!J 11.nb ;I:J 1U;lS
-S!u!J9P ;lU ;lUU;I?doln;l ;lA11:J;ll1P 1!I !U '101 1!I 1N
S;JnbY!IU;J!JS no S;Jnb1JS!11J1s
'S;Jnb!.lOIS!1I s!'mlJU!d -ï "1°8
'SU~!q ~p UO!1elm:>e} ~p 1~ UOS!elh!1 ~p SU!}
S~p ~ S~~1:>~II°:> 1U~W~le!1!U! S~?UUOP ~p l!1led
~ S1U~!I:> ~p 1eq:>e,p 1u~w~1lodwo:> np ~pm~.I
'~Idw~x~ l1!d '~S!h el~J 's~le!1!U! s~1:>~II°:>
s~1 uou 1~ S~?UUOp ~p S~l!epuo:>~s s~1:>~II°:>
no suo!1eS!I!1n S~I ~nb :>uop ~lhno:> ~U Il ~l1!d
-eq:> np UO!1e:>!ldde,p dweq:> ~, '~lel?U?g !Ol
1!1 ~p !nI~:> ~ s!ew le,(Ol ?1~lle.l ~p ~W!g?l ne
s!wnos sud :>uop 1S~,U ~le!1!U! ~W!1!g?11~ ~?l
-el:>~p ?1!leuy el ~p ~lpe:> ~I suep S~nb!}!1U~!:>S
no S~nb!1S!1e1S 'S~nb!l01S!q S~q:>l~q:>~l ~p
SU!} s~p ~ I~uuosl~d ~l~1:>ele:> ~ s~~uuop s~p
~1!el1 !nb 1U~W~1!el1 np ~Iqesuods~l ~, '(Ev)
« ~nb!1S!11!1S no ~nb!l01S!q '~nbY!1U~!:>S ~q:>
-l~q:>~l ~un,p ~nh u~ Sl~!1 un ~ l~nb!unwwo:>
s~1 no ~w~w-!nI l~s!I!1n~l s~1 ~1!eqnos s~w
---n!g?I 1~ s~lI~m!q1!q S91!hn:>e s~s ~p ~lpe:> ~I!
SU1!p I~uuosl~d ~l~1:>1!le:> ~ S~?UUOP s~p ~1!1!l1 !nb 1U~W~1!el1 un,p ~lq1!suodsl~I Qo ~s~q1od
-,(q,1 ~S!A ln~!l?1In 1U~W~1!el1 ~p uonou 1!' »
Jni1.ui111n lUi1Wi11!VJl TI -'Z"I'S0 
Z
.s~nb!1S!1111S ?1!IIIU!J S~I ~UJ~JUOJ !nb
~J u~.nb 1U~1S!X~ 1u~w~dnoJ~J ~p no ?1!IIIU!J
~p 1U~W~UJn01?p ~p SJ~guIlP S~W~W S~I '~nb
-!J!J?ds np!A!pU! un 1U~W~J!IISS~J?U slId IU~S!A
~U ~nb!J!1U~!JS no ~nb!J01S!q ~l!JJ~l!J~J ~p ?1!1
-IIU!J ~ S1U~W~1!IIJ1 S~I ).lO).ld " !S 'nll~AnOU ~a
.S1U~W~1!IIJ1 S~J 1! ?AJ~S?J
~W!g?J np J~!J!J?U?q IIJJnod ~1S!golll?U?g ~11~
~nb!JOIS!l! ?1!IIIU!J ~ IU~W~1!1IJ1 un ~ ~1!W!SSII.S
S~IS!gOIIl?U?g s~p 1!IIAIIJ1 ~I '~J1UOJ JUd "s~nb
-!J°1S!l! SU!J s~p ~ UO!1I1AJ~SUOJ ~un ~WWOJ
?J~P!SUOJ slId 1S~.U SJ~!l!J!J S~JdOJd S~S ~p
1U~W~1!IIJ1 np ~lqllsuodS~J ~I JlId ~gIlA!qJJII. i
i.~1dWOJ U~ s!Jd
~J1~ S{!-1U~An~d S~JpJO sn01 ~p S1U~W~U?A?
s~1 13 i.?sslId 1U~W~U~A~ un ~WWOJ J~J~p
-!SUOJ ~ 1!-1S~ J~!q nU~AJnS 1U~W~U?A? un i.?S
-slId 1U~W~U?A~.P J~lJlId uo-1n~d pulInb ~p J!1
-JlId ~ : SUO!1I1g0JJ~1U! s~sn~Jqwou ~p ~A~lnos
" ~sslId 1U~W~U?A~.{ » ~p ~J~1!JJ ~i "~SAIUUII
~11~J ~11~UJJ~d ~p no ~sslId 1U~W~U?A~ un J~S
-AIIIUII.P ~1!IIIU!J Jnod 1U1IA1I ~UUOSJ~d ~J~1JIIJ
-IIJ ~ S~?UUOP ~p S1U~W~1!IIJ1 s~p ~ '!O~ nll 1J0d
-d1lJ ~I UOI~S '~!OAU~J " ~nb!J01S!l! » ~WJ~1 ~i
"(,.. 'J~JUIIJ np ~J1S!g
-~J 'Jn~1SlId s!nOi) s~nb!J!1u~!JS S1m!1SU! S~I
J1Id S~?U~W UO!111{ndod ~p s~1~nbu~ S~11U~W
-~llIg? SJOI s~p ~JAnOJ~J ~nb!J!1U~!JS U!J IIi
'" ~lqw~su~.P s~U~wou?qd s~p J~S!J?1JIIJUJ
~ ~S!A ~II~ !SU!V ,U~UJ~JUOJ sl!,nb Snp!A!pU!
S~{ sn01 1U~pU~JSUIIJ1 !nb ?1!{IISnIlJ ~p suw
Il OJJJ!duq:> np uonu:>!\ddu,p dwuq;) -'\'S
S3n~I~IJ.N3I;)S no S3n~IJ.SIJ. v J.S
'S3n~IlIOJ.SIH SNI~ S3<I y
°a[U!1!U! ?1!IUU!,J ui ;)aAU sOIlQ1l1JdlUo:J 1UU19 aw
-WO;) Sa9J9P!suo:J sud 1UOS au !nb sOInbY1lUOI1:JS
no sOInb1lSp1JlS 'sOInb1.iOlS11f S?l!l1JUY SOIp aJA
-!nsJnod 1!OP Jna!J91ln 1UaWa1!UJ1 a:J 1a .inOl1.i?l
-ln 1UaWa1!UJ1 un,p J!8u,S 1!OP I! : Janb!lddu,S
ass!nd 11 aJ1!duq:J al anb uyu JaJn8y ;)UOP 1uaA
-!OP SaJ~1!J:J S!OJ.L 'aIU!1!U! aW11!891 9t11uuy ui
;)aAU salq!1Udwo;) 1UU19 aWWO:J S9J9P1suo:J sud
'1.iO1.id 1J '1UOS au !nb S1uaWa11UJ1'SanbY11Ua1;)S
no Sanb!1S!1U1S 'sanb!JO1s1Q suy sap ~ SJna!J
-911n s1UaWa1!UJ1 gai anb SJOI s~p aUJa:Juo;)
au 91UaWWO;) [uÂOJ 91~JJU,1 ap Il aJ1!duq;) a,
°alu11
-!U! 91!IUU!,J ull1 aJ1ussa;)?u apo!J9d ui ap ~Iap
-nu 1uuIIU apo!J9d aun 1Uupuad sa?AJasuo:J aJ1~
1uoJJnod sa?uuop gai 'IUÂOJ ?1~JJU,1 J1!d sa9xy
sa!1uuJu8 sap j;)adsaJ al 1uuuuaÂow 'snld
aa °a9A!Jd a!A ui ap UO!1:Ja10Jd UI ap UO!SS1W
-woJ UI ap s~Jdnu uo!1UJ1!P9P allaAnou au!1
Jam;)a,J,Ja sud uJpnu,J au 111a SUO!tUJ9do sallaA
"(1U~W
-~1!1!J1 ~p ~lq1!suods~J ~nb1!q:> ~p 11!1Sod ~po:>
:>~A1! ~unwwo:> 'wou '1U~W~1!1!J1 ~nb1!q:> ~p 1~f
-qo 1~ UO!11!U!WOU~P 'UO!11!:>!j!1U~P!.P OJ~wnu)
1U~W~1!1!J1 ~nb1!q:> Jnod s~~uuop ~p wnw
-!U!W ~Jqwou un 1U1!UUO!1U~W ~Y!ldw!s 1!1!J1
-x~ un J~ÂOAU~ 1n~d UO!SS!WWO;) 1!1 '~lq1!suod
-S~J ~w~w un.p S1U~W~1!1!J11U~:> ~p sn Id no
s~lq1!suodS~J sJn~!snld 1~ s1U~W~1!1!J1 X!P ~p
snld ~w~:>uo:> 1!1!J1X~.1 !S "~lq1!suods~J ~w~w
1~ In~s un.p s1U~W~1!1!J1 X!P wnw!x1!w n1! ~u
-J~:>uo:> 1!1!J1X~.I!S ~nb ~1!1!jS!11!S 1S~.U 1~ldwo:>
1!1!J1X~.P ~pU1!W~p ~un 's~~Y!1snfu! no S~~J
-981!x~ S~pU1!W~p S~I J!U~A9Jd ~p UYV "W1!J1
-X~,I 9!P9dx~ ~J1~ 1!OP ~11~nb1!111 ~SS~JP1!.1
'~11!1Sod ~!OA J1!d ~9ÂOAU~ ~1!J:>9 ~1~nb~J ~p S1!:>
u~ 1~ '1!1!J1X~.1 Jns J~UUO!1U~W 11 S1U~W~1!1!J1
xnuunqJ.l:).8ap
Iuu.lnor
~sod~d UOS ')U~W~)!UJ) np ~lq1!suodsaJ ~I )!und !Ol 1!1
~p 6E ~IJ!IJ1!,1 'ZI ~IJ!)J1!,1 '1 UO!IJ1!JjU!,P S1!J u3 (6v)
'" s~~uuop s~1 ~pOJ !nb 'S~~pOJ uou s~~uuop
s~p )U~W~)!1!J) np ~lq1!suods~J ~I ~nb ~J)n1! '~nb![q
-nd UO!)1!J)S!U!WP1!,1 no )!1!j ~p UO!)1!!JOSS1!,I '~I1!JOW
no ~nb!s,{qd ~UUOSJ~d 1!1» PU~)U~ (U,{OJ ~)~JJU,I ~p 'J
',oI ;}IJ!)J1!,(" aJ!U!P~WJ;})U! UO!)US!uugJo» J1!d (Sv)
"(ç § ',oi ')Ju)" S;}~UUOP S~I J;})!UJ) '1 ;}~)![!q1!q
)S;} ')U;}W;})!uJ) np ~[q1!suods;}J np ;})J;}J!P ~)!Joln1!,1
snos ~~J1!ld '!nb ;}uUOSJ;}d ui ;}nb ;}Jln1! )S;} );} )U;}W
-;})!UJ) np ;}lqusuods;}J np ;})dwOJ ;}I Jnod I;}UUOSJ;}d
;}J~)JUJ1!J '1 S;}~UUOP S;}[ ;})!UJ) !nb ~nb!lqnd UO!)UJ)S!U
-!WPU,I no )!Uj;}P UO!)1!!:>ossu,I';}I1!JOW no ;}nb!s,{qd
;}UUOSJ;}d 1!1 »pU;})U;} !O[ UI" )U1!)!UJ)-snOS » JUd (Lv)
"\u,{OJ ~I~JJU,[;}P L ')JV (9v)
'v.lfU! ',{OA (çv)
'SL( 'd "Zl;) 'do '«UO!tn(Oi\~(J) ~U
-!~Id u~ I~UUOSJ~d ~J~I:>1!J1!:J ~ s~~uuop s~p UO!I:J~IOJd
e, » 'pJ1!UOn 'ql.l~ 1~lJnod 'À:9 "d "ZI;) 'do '1~lJnod
'ÀI~luoqa'r'ÂOA'IeÂOJ~I~JJ1!,I~P'a'Jo("IJV (rt)
led 'sawf.uoue sa9uuop sap JaAe lalI!eAeJ1 ap
slnaqJlaqJ xne aqwOJu! 1!.Rb aJ ua a1S!SuOJ
(~ '1Je) lef.ol 91~JJ1!.1 ap aseq ap ad!JU!ld al
IB.I~U~~ ;)d!JU!.ld -'ZOS
-~p UO!ld~:J~l ~p ~sn:J:Jtt un,p UO!lttlU~S~ld lnS
~nb ~l!U] ~J19 ln~d ~u s~nbY!lU~!:JS no S~nb!l
-S!lI!1S 's~nb!JO1S!q suy s~p ~ Jn~!l~lln lU~W~l
-!UJl un,p ~nA u~ IUn!U!lU~W~l!UJl np ~Iqusuod
-S~J ~I Jud s~~po:J s~~uuop ~p UO!lé:J!Unwwo:J
~lnol ~nb sJn~lI!1! Jud 1!OA~Jd El ~1:J!1JU,ï
.s~nb!]!1U~!:JS
no s~nbnSnU1S 's~nb!l01S!q SU!] s~1 ~lPU!~l
-1U,p sud lU~11~UJJ;}d !nl ~u S~WAUOUU s~~uuop
S~I sl~nbs~1 Jnod S]nOW s~1 ~~A!ld ~!A UI ~p
UO!1:J~10Jd UI ~p UO!SS!wwo:> UI ~p s~Jdnu uon
-UJUI:J~P us suup J~Ynsnf UJA~p I! 's~~po:J s~~u
-uop s~p ~S!lnn Jn~q:JJ~q:J ~I ~o sU:J S~I SUUQ
.S~~!]!1U~P! S~UUOSJ~d
s~p ~ s~~uuop s~1 J~q:JU11UJ Jnod ~pO:J np ~sod
-S!P !nb s~~uuop s~l ~s!1nn !nb !nl~:J sud lS~,u
~:J !S ~w9w !UJA 1S~ ttl~:J 13 l~UUOSJ~d ~J~1:JUJ
-U:J ~ s~~uuop s~p 1!tt] u~ 1UOS s~~po:J s~~uuop
s~1 '~uu~~doJn~ ~An:J~J!p uI ~p ~~1Jodw! lU~W
-~l:J~J!P 1~ Z661 ~lqW~:J~p 8 np !Ol uI suup ~!1q
-U1~ " I~UUOSl~d ~J~1:JUl1J:J ~ ~~uuop " ~p UO!1
-!uY~P UI s~Jdu,p '~nb J~Iuug!S ~ 1S~ Il ',< ~pO:J
un,p ~J!U!P~WJ~1U!,I Jud ~nb ~IqU!]!1U~P! no
~~!]!1U~P! ~UUOSJ~d ~un :J~AU UO!1UI~J U~ ~S!W
~J19 ln~d ~U !nb ~~UUop ~un" pU~1U~ IttAOJ
~19lJU,1 ~p 'q 'J~l ~1:J!1JU,I ~~pO:J ~~UUop JUd
.S~~pO:J S~~UUop s~p :J~AI1
~J!U] ~I ~p J~gUS!AU~ 1!OP Jn~q:Jl~q:J ~I 's~w
-AUOUU S~~UUop s~p :J~AU ~q:JJ~q:J~J UI ~JA!nS
-Jnod ~p ~(q!ssodw! 1S~ 1!,nbsJOï .~uUOSJ~d
~W9W ~un lUUUJ~:JUO:J S~~UUop s~p ~J1U~ SU~!I
~p lU~W~SS!IqU1~,1 1J~!nb~l U~!q no 'SlUllns
-~J no S1!U] SU!ttlJ~:J J~JUdwo:J ~p U!]U np!A!pU!
~W9W un,p !A!nS ~I J~1!SS~:J~U ln~d ~q:JJ~q:J~J
UI '~(dw~x~ JUd .S~WAUOUtt S~~UUop s~p :J~AI1
~nbY!lU~!:J!; no ~nbnSnU1S '~nb!lOlS!q ~1!II1U
-!] 111 ~JpU!~ll11,P ~Iq!ssod SJnOfnOl !;ud lS;},U Il
'(6v) (Zj 'UI!) apo:) np ?p I!j ~ lap?:):)I!,P
slnaq:)laq:) sajlaq:)~dwa,p U!JI! sajjaUUO!1
-I!S!Ul!glO 1a sanb!uq:)a1 salnsaw sap 1uauuald
1UaWa1!l!l1 QP ajql!suodsal aj anb J!1I!l?dw!
1sa Il 'lna!l?1jn 1UaWa1!l!l1 un lnod slnaq:)laq:)
sas ~ al11awSUI!l1 sa[ ap 1UI!AI! sa?UUop saj apo:)
jI!1!dQq,[ 'SI!:) a:) SUI!Q 'sanb!J!1Ua!:)s saq:)laq:)
-al sap alA!nSlnod ap U!JI! s1uaWa1ll!d?p sas
ap un ~ sa?UUop sa[1aWSUl!l1 al!1!1!SlaA!Un [1!1
-!dQq un Qo SI!:) a[ 'ajdwaxa ll!d 'aS!A sa~uuop
sa[ aw~w-!n[ apo:) 1a Sanb!)!1Ua!:)s no Sanb!1S!1
-1!1S 'Sanb!lO1S!q SU!) sap ~ sa~uuop Sa[la1!l!l1
a1!nSUa a1!l!qnos jl!!1!U! 1UaWa1!1!l1 np ajql!suod
-sal a[ a[[anbl!j SUl!p af~lJlod.{1J a.l~!wa.ld "7
"(Sv) al!I!!P?Wl~1U! UO!1I!S!Ul!glO aun ll!d
1!OS '1UI!1!l!l1-Snos al ll!d 1!OS 'aw~W-!nj1U~W
-a1!l!l1 np a[ql!suodS~l a[ll!d 1!OS ~l!I!J ~S 1!OP
sa?UUop sap agl!po:) aj 'SI!:) a:) SUI!Q "(Lv) 1UI!1
-!l!l1-Snos un ~ ln~!l?1[n 1UaW~1!l!l1 a:) l~!JUO:)
no S~nb!)!1Ua!:)s no Sanb!1S!11!1S 'Sanb!lO1S!q
SU!) sap ~ lna!l~1[n 1UaWa1!l!l1 un lnod sa~u
-uop sa[laS!j!1n~l aw~w-!n[ al!S?p sa?U!Wla1
-~p SU!) sap ~ Sa?1:)a[jo:) sa?UUop ap 1UaWa1!l!l1
np a[ql!suodsal a[ Qo SI!:) saj aS!A S ap!1ll!, '1




!nb s1uawaddojaA?p sap 1aÇqo,j 1UaW?S!:J?ld
1!1!J j1!ÂOl ?1~1l1!,jl1!d a:Jlljd ua S!W aW!~?l al
'anb!jddll,s !nb jllÂOl ?1~1lIl,j ap aW!~?l
aj1Sa,:J 'SIl:J a:J sulla 'aj1!!1!U! ?1!jIlU!J III :JaAII
sajq!1I1dwo:J 1U1!1? awwo:J Sa?l?p!SUO:J slId
1UOS au !nb suy 'sanbY!1Ua!:JS no sanb!1S!1111S
'Sanb!101S!q saq:Jlaq:Jal ap suy sap ~ sa?S!j!1n
-?l a1!nSUa 1UOS 1a anbY!1UapS no anb!1S!1111S
'anb!101S!q,nb a11nll ?1!j1!UY aun lnod sa;i1:Jaj
-jO:J 1UaWaj1!!1!U! 1UOS sa?UUOp SaI1!OS -'E
'S1!d anb!jdd1!,S
au j1!ÂOl ?1~ll1!.J ap aW!~?l aj 'SII:J a:J sulla
'Saj1!!1!u! S?1!j1!UY saj :JaA1! ajq!11!dwo:J awwo:J
a?l?p!SUO:J 1sa u°!1l1s!j!1n?1 a11a:J S!1!W s1nq Sja1
ap SUllP sa?s!j!1n?11UOS s!nd 'sanbY!1uaps no
sanb!1S!11!1S 'sanbp01S!q saq:Jlaq:Jal ap SU!J sap
~ SlId 1Ua1Ual1!ddll,S au !nb sajll!1!U! S?1!j1!UY
sap lnod Sa?1:J:!jjO:J 1UOS sa?UUOp Saj1!OS -'Z
"("""lasod
-do,s ap 1a laY!1:Jal ap 'lap?:J:JII,P p-ajla:J lnod
1!01P aj 'a?Ula:JUO:J auuoslad 1!j ap s~ldnll U°!1
-1!W10JU! aun '!Oj1!j ap 8 ~ ç sap!ll11 saj SU1!p
1uawapuoJ un 1U1!AnO11 'a1p!j1a IIIÂOj1UaWa1
-!1I11 un l!OAIIS~) IIlanb!jddll,S !Ojllj ap al!IIU!p
-10 aW!~?l al 'slId anb!jddll,S au IIIÂOl ?1~1lIl,j
1a lna!1?1jn 1UaWa1!1I11 un,p SlId 1!~1!,S au j!
SII:J a:J sulla "sanbY!1uaps no Sanb!1S!1111S 'sanb
-P01S!q saq:Jlaq:Jal ap S?1!J1!UY sap lnod 1uaw
-ajll!1!U! sa?1:Jall°:J 1UOS sa?UUOp Saj1!OS -ï
"sanbY!1uaps no sanb!1S!11!1S 'sanbp01S!q99P' saq:Jlaq:Jal ap SU!] sap ~ sa?UUOp p 1uaW;1
-!1I11 ap sas~q10dÂq S!011 :JUOP 1! Â I! ?WnS?l U3
"a?wa:Juo:J ;uuosl;d
1!j ap salqlJuUOS!lJl s;1ua11IJ saj :JaAIJ alplJ:J IJja:J
anb a1Xa1?ld aj snos Slna1IJWWOSUO:J ap Sj!J
-old ap 1u;waSS!JqIl1?,P SU!] s;p ~ S;?AJ;SUO:J
1UOS !nb 1; u°!1:JIISUII11 ;p suy sap ~ 1U;W
-a1!IJ11 ap ajqIJsuodsal un llJd S;?1:J;lIo:J S;?U
-Uop xnll 'ajdwaxa llJd 'suoa~uos snoN "sanb!1
-S!1111S ;?UUOP saj1UIJU1;:JUO:J IIIÂOl ?1~llIJ,j;p
SUO!1!sods!p S;j 1;1:J;ds;1 IUIJ1nIJ lnod l!OAap
SUIJS ajIJ!1!U! ?1!JIJUY IJj ap UO!1I1S!jll?1Ilj ~ al!IIS
-sa:J?U alla:J ap ~j;p-nll 1U1!1I1I apoP?d ;un 1UIJP
-u;d sa?AJasuo:J 1U;!OS 1a sanb!1S!1111S suy sap
~ Sa?1!1I111Ua!OS Iauuoslad al~1:J1I11I:J ~ sa?UUOp
sa:J anb 1sa la~ullp al 'a?wa:Juo:J auuoslad
IJj ap salqlJuUOS!lJl SUO!S!A?ld saj SUIJP la11
-ua 1nad IUaWa1!IJ11 a:J anb IU1I1Xa1?ld ua 'ajllp
-laWWO:J anb!1do alnd ;un SUllP ?m:JaJJa 1uaw
-a1!IJl1 un sanb!1S!1111S ?1!JIIUY sap 1UIIA!nSlnod
awwo:J laSSlld assIJJ 1UaWa1!IJ11 ap ajqIJsuodsal
un,nb alpU!1I1:J ~ 1sa j! '10 "?SSal?1U!,j ap sajq
-IJUUOS!lIl SUO!S!A?ld saj SUIJP a11ual j!,S ajll!1
-!U! ?1!JIIUY III :JaAII ajq!1l1dwo:J 1UII1? awwo:J
?l?P!SUO:J IJlaS [! 1a ajll~?j UO!1!sods!p aun
llld nA?ld SIJd 1sa,U sanbY!1uaps no sanb!1s!1
-1I1S 'sanbp01S!q s;q:Jlaq:Jal ap SU!] sap ~ 1uaw
-a1!IJ11 aj1!OS "UO!1!sods!p a11a:J ap uo!1dopII,j
ap SlOj a:JIJjd ua S;S!W ?1? 1UO sa!1UIIl1Jg
S;j1a aj1!g?j UO!1!sods!p aun 11!d nA?ld 1sa sanb
-Y!1uaps no sanb!1S!11!1S 'Sanb!101S!q saq:Jlaq:J
-al ap suy sap ~ 1UaWa1!1I11 aj1!OS "snq1! sap
~ a1Xa1?ld ap l!AJaS 1u1!puada:J 1nad j! 'ajq1!j1!A
1UaW?lnSS1! 1sa ?1!1!q!11!dwo:J ap adpupd aj !S
,!OA?ld aj1!g?j uo!1!sods!p aun,nb no l!OA?ld




S;}~pOJ (;}uUOS.l;}d ;}J~}JUJUJ ~
S;}~UUOp ;}p }U;}W;}}!UJ.L -"("8
.O(1a 6 '8 Sa(J!1J1!
xn1! saSlsodxa saSlpoJ saSluuop ap 1UaWa1!1!J1
ap sas~q10d!.q S!OJ1 an8U!1S!P (II!.OJ Sl1~JJII, 1
.saSlnb!unwwoJ saSluuop sap ap!II.[ ~ aSlwaJuoJ
auuoSJad II( Ja!J!1Uap! Slld 1UaWa(qlluuoS!IIJ SJOI
s~p 1noo au 1a saSluuop sal JapoJ ap 1ull11aUJJoo
SI[:> 1!( slld 1!1!UUOJ au JnaqJJaqJ a( anb anb!Idw!
pa:) .(9t) sanb!J!1UapS no Sanb!1S!1111S 'sanb!l
-01S!q su!J sap ~ 1UaWa1!1U11n01 ~1uawaIqllIIISlJd
saSlpoJ aJ1~ 1UaA!Op saSlpoJ uou saSluuop sa,
.sJnaqJJaqJ sas ~ saSluuop sal
Janb!unwwoJ J!oAnod ap 1UIIAII UO!SS!wwo:)
III ap uo!1daJSlJ ap SlsnJJII,I aJpUa1111 a saSl1!IIJ1
1UOS saSlpoJ saSluuop sa( sananbsaI Jnod SSl1
-!lIlU!J sana Anou saI1Ullnb!pu! 1UaWa1!IIJ1 nllaA
-nou un JaJII[:>SlP SJOI s~p IIJAap 'sJnaqJJaqJ
sas ~ saSluuop saJ anb!unwwoJ !nb aqJJaqJ
-al ap SU!j sap ~ saSluuop sap Ja1!OIdxa,p xnaJ
-!SSlP I1I1!dQq un .(çt) (8 aP!1JII,I ap as~q10d
-!.q) sanb!J!1UapS no Sanb!1S!1111S 'sanbp01S!q
SU!j sap ~ JnapSl1In 1Uawa1!IIJ1 al aJA!nsJnod
ap appSlp III!1!U! 1Uawa1!IIJ1 np alqllsuodsaJ al
pullnb 1uawaIlI8S1 alqllIIIA 1sa aI8~J a11a:) .Slnb
-oASI uo!1daJSlJ ap SlsnJJII,I aJ1!1 aJ ~ J!wnoj 1a
saSlpoJ saSluuop sal Ja1!IIJ11nad I!,nb aAnaJd III
J!wnoj IIJAap Ja!wap aJ 'SJa!1 un ~ saSluuop sal
Janb!unwwoJ J!oAnod ap 1UIIAII '!SU!V .!OIIII
ap 'z §' L 1 ap!1JII.[ ~ 1uawSlUJJojuOJ aSlA!ld a!A
III ap UO!1Ja10Jd ap UO!SS!wwo:) III Jlld SlJA!l
";I;ll\ud ;1\1\
CI 11 S;lJ!01C1U;l11C snId 0;1 snId ;lp 1UOS S1U;lW;1
-!CJ1 S;l1 QO ;lJnS;lW CI SUIIP S;l1:>!J1S snId U;I snId
;lp jUOS S;I?UUOP;lP ;Id,{1 ;lnblllj:> Jnod [1I,{OJ
?1~JJII ,1 JlId s;lnl\?Jd J;l1:>;lds;lJ 11 SUO!1!PUO:> S;I,
"S;I?PO:> OOU S;I?UUOP S;lP :>;11\11
J;lII!III\IIJ11n;ld Jn;lIj:>J;ll{:> ;II SJOIIl 'S;I?PO:> S;I?U
-uop S;lP J;l1\1I ;ll{:>J;ll{:>;lJ 1I{ ;lJI\!nsJnod ;lp ;llq!S
-sod slId 1s;I,U {!,S ';lW~W ;la 'S;I?PO:> S;I?UUOP
S;lP J;lS!{!1n 1u;ll\n;ld sJn;ll{:>J;ll{:> s;l1 ;lnb 1!01\?Jd
t ;l1:>!UIl,[ 'S;lW,{UOUII s;l9uuoP S;lP :>;11\11 S?1!{IIU
-!J S;I{ no 1I{ ;llpU!;l11I1,P ;I{q!ssod slId 1S;I,U nos
'uo!111:>nddll,p
dwlIl{:> Jn;ll ;lp ;lJ~!1UOJJ 1I{ 1U;lnbJlIw S;lW,{U
-OUII S;I?UUOP S;I, l;1UUOSJ;ld ;lJ~1:>IIJII:> 11 s;l9u
-uop ;lp ;lJU;lS?Jd u;I,nb 1U;lnbnddll,s ;lU ?1~JJII
1;1 !O{ ';l1\!1:>;lJ!P ;lnbs!nd ;lnb!go{ 1S;I C{;I;) ';lJ
-~nn:>!UlId UO!1nll:>?Jd ;lun:>nll ;lSodw!,U III,{OJ
?1~JJII,1 'S;lW,{UOUII S;I?UUOP ;lp Jn;l!J?1In 1U;lW
-;l1!CJ1 un,p SII:> ;II SUlla 'S;l9:>IIJJ;I ;lJ1~ 1U;lI\!OP
UO!111:>!J!1U;lP!,P s;l9uuoP S;I{ : ;I{qIl1!J91\ 111W
-,{UOUII un,p ;lSS!gll,s n,nb 1U1I1nC Jnod s;ll1;1u
-uOSJ;ld S;I?UUOP S;lP snId 1UOS ;lU S;lW,{UOUII
S;I?UUOP S;I, .(tt) « {;lUUOSJ;ld ;lJ~1:>IIJII:> 11 ;I?U
-Uop ;lun (snId no) SlId :>uop 1S;I,u !nb 1;1 ;I?UJ;lJ
-UOJ ;lUUOSJ;ld ;lun 11 ;l9n;lJ ;IJ1~ 1n;ld ;lU !nb ;I?U




~nb!j!:J?ds J!OA~P ~I Jnod lu~w~llIg~ ~JII~WPII,II~
uo!1d~:Jx~ ~II~:J ~P J~!dsu!,s 1!IIAnod !O~ ~I !s ~w~w
'~A!1:J~P 111 ~P uo!1d~:JX~,1 J~nbOAU!,P n~!1 slld :Juop
11 A,U II "(!011l1 ~P 6 ')JII) ~A!1:J~J!PIII ~P l'II ~1:J!U1I,1
~P UO!1I1WJOjU!,P UO!1I1g!lqo,1 ~ slld puods~J
-JO:J ~U IVAOJ ~1~JJII,1 J1!d ~Jnl!tsu! u°!1I1WJOjU!.P ~nb
-Y!:J~ds l!°A~P ~ '(slld ~nb!lddll,s ~U u°!1I1WJOjU!.P
UO!1l1g!lq°.l sl~nbs~1 Jnod s~lq!1l1dwo:J S1U~W~1!IIJI
s~P SodOJd ~ oJdns I!P ?I? 11 !nb ~:J 'j:J) s~IV!1!U! S?I!I
-lIuy s~ ~AII s~lq!1l1dwo:J S1U~W~I!IIJ1 s~P Jnod uou
I~ ~J~!1u~ U1Id ~ S1U~W~1!1IJ1 s~P Jnod ~nb ~sodw!,s
~U !nb '~A!1:J~J!P 111 ~P 1'1 1 ~1:J!)JII.I ~ ~!lqIl1? u°!1
-IIWJOjU!,P uo!1l1g!lq°.l ~P ~su~ds!p Z'I 1 ~1:J!U1I.I'JO
"a';)/9PIÇ6 ~A!1~J!P 111 ~P Z'I 1 ~1:J!U1I.I J~nb!lddll ~
~S!A uo!1!sods!p ~11~:J '!O~ nll)JoddllJ ~I s~Jdll ,0 (9Ç)
"(!011l1 ~P 'ç §
'f; ')JII) S?I!Oldx~ lu~w~lI~nx~s 1~ SRJlIds!p S1UlIjU~
Jnod u~doJn~ ~J1U~;) ~I J1!d S?J~g S1U~W~I!IIJI xnll
!U '}u~gJ1!,p IU~W!q:JulIlq ~P suy s~P ~ J~!:JU1Iuy ~w
-~1SAS np u°!1l1s!l!1n.l ~p UO!1U~A~Jd 111 Jnod S~J!lIss~:J
-~u snpu~I~UUosJ~d ~J~I:JIIJII:J ~ s~~uuop ~p SIU~W
-~I!IIJ1 xnll !U 'S1u~w~ug!~SU~J ~p no ~A!1I1JIS!U!Wpll
~:J!lod ~p '~J!II!:J!pnr ~:J!lod ~p suy s~p ~ s~nb!lqnd
S~I!JOIRII s~1 JlId S?J~g s~~UUop ~p SIU~W~1!IIJI xnll
slld lu~nb!lddll,s ~U UO!1!soddo,p I~ s~:J:JII,P SI!OJp S~I
I~ U°!1I1WJOjU!,P UO!1l1g!lq°.l ~nb !:J! SUOI~ddll~ (çç)
'oJdns 'AOA '~lI~nx~s ~!A
111 ~ S~A!1I1I~J S~?UUOP S~I ~nb !SU!\! « ~11I:J!PUAS ~:JUIIU
-~U1Iddll"1 's~nb!qdosOI!qd no s~Sn~!g!I~J SU°!1:J!A
-UO:J s~1 's~nb!1!IOd Suo!u!do s~1 '~nb!uQ1~ no ~IV!:JIIJ
~U!g!lO.IIU~I~A?J !nb I~UUOSJad ~J~1:J1IJ1!:J ~ S~?UUOP
S~[» : pU~IU~ !O( 111 «s~[q!SU~S S~?UUop» J1!d (pç)
'J.I§'tal:J!~.l1UaW
-?S!:J9Jd a1n:J?xa I1!AOJ ?1~JJ1!.I JO ~J.I § 't al:J!1J1!,1
~ UO!1:J1!JjU! ua sa?UUOp sap a1!1!J1 !nb 1uaWa1!1!J1
np alq1!suodsaJ al 1!und !011!1 ap 6E al:J!1J1!, '1 (EÇ)
'6661
1alI!nf E~ np 66/Ç~ 1a 6661 SJ1!W 8np 66/8 S!A V (~ç)
"(l'JiU! "ÂOA) !O[I![ ~p 8 ~ 9 S~[:J!1Jl! xnl!
S~9S!A S~?UUOP s~p ~I!I!JI ~J!I!!P9UJJ~IU! UO!II!S!Ul!g
-JO,[ ~nbsJo[[I!ÂOJ 91~JJ1!,[ ~P vi ~1:J!IJ1!,[ Jl!d s~nA9Jd
IUOS S~J!1!1U~W9[ddns S~!IUI!Jl!g s~P sJn~[[!1! Jl!d (I~)
1l!ÂOJ ?1~JJ1!,1 ~P 'z 1!9U![1! '8 ~1:J!1Jl!,I"ÂOA (O~)
iol§'v~I:)!1Jl!.1
ll!d s;19Sodw! SUO!I!PUO:J xnl! UO!I:Jl!ljU! U;1 I;1UUOS
-l;1d ~J~I:JI!JI!:J ~ s;19uuoP S;1P ;1IJ1!JI !nb ;1J!I!II!PUl!w no
.(fÇ)
s;)!1!uyd SUO!1:1U1!S ;)p ;)u!;)d snos S;)ypO:1 uou
!;)uUOSJ;)d ;)J~1:11!J1!:1 ~ S;)yUUOP U;) S;)ypO:1 S;)yU
-uop S;)P no !;)UUOSJ;)d ;)J~1:11!J1!:1~ S;)yUUOP U;)
S;)wÂUOU1! S;)yUUOP S;)P J!U;)AUO:1 Jnod ;)JpU;)Jd
-;)j}U;) U;)!J 1!JA;)P ;)U 1U;)W;)1!1!j} np ;)!q1!suod
-S;)J ;)! ;)nb 1!OAyJd !1!ÂOJ ?1~JJ1!.!;)P 9 ;)!:1!t.I1!.!
'S;)yP°:1 no S;)wÂUOU1! 1UOS S;)yUUOP S;)! !S
.S;)yP°:1
UOU S;)yUUOP U;) S;)ypO:1 S;)yUUOP ;)P UO!SJ;)A
-UO:11!! J";Iq:1~dw;).p UY1! S;)I!;)UUO!:l1!S!U1!8JO 1;)
s;)nb!uq:1;)1S;)JnS;)WS;)p1U;)Uu;)Jds;)nbY!:Iu;)!:1S
no S;)nb!1S!11!1S 'S;)nb!JO1S!q suy S;)P ~ Jn;)!Jy1
-ln 1U;)W;)1!1!J1 un.p ;)nA U;) s~uuop S;)! 1U;)P°:1
!nb ;)J!1!!PyUJJ;)1U! UO!11!s!U1I8Jo.! no 1U;)W;)1!1!j}
np ;)!q1!suods;)J;)! ;)nb 1!OAyJd ZI;)I:1!U1!.'
S;Jl".11U13 S;JYUI1.1I1D -.v.t8
ïu~nb!ld
-du,s snss~p-!:> s~~sodx~ !OIUI ~p 91 ~I:>!UU,I
~p S~!1uUJu8 s~w~w S~I )~ )U~W~)!UJ1 np
~lqusuods~J np 1UU1!RJ1-SnOS un ~WWO:> ~~J~p
-!SUO:> SJOIR 1S~ ~J!R!P~UJJ~1U! UO!1RS!UR8JO,'
'UO!SS!WSURJ1 Jn~1 )URAR ~J!R!P~UJJ~)U! UO!)RS
-!UR8JO ~un JRd no ~w~w-!nl )U~W~1!RJ1 np ~Iq
-RSuodS~J ~I J1!d s~~po:> 1UOS S~~UUop S~I 'SR:>
~:> SUlla '~Idw~x~ JRd ~8RI!}OJd ~p SU!} s~p ~
8U!1~~J1!W ~p ~1~!:>OS ~un ~ SJ~!q:>!} sJn~1 )U~P
-U~A !nb S~1~!:>OS ~p SR:> S~I !:>! ~S!A ~)~JJR,'
's~nb!J!)u~!:>s no S~nb!1S!1R1S 's~nb!J01S!q
SU!} s~p ~ )u~w~Jn~!J~)ln ~1!RJ1 s~1 !nb SJ~!)
un ~ s~~UUop s~p ~nb!unwwo:> )U~W~)!RJ1 np
~lqRsuods~J ~I Qo ~s~q)odf.q,1 ~S!A 6 ~1:>!UR.l
S.liJ!1 un .llJd .lniJ!J!,11n lUiJUliJl!IJ.l1
: 6 iJl:J!1.I1J, 7 -"Z"("8 l,;ll!1!!P
-?Wl;l1U! UO!11!s!u1!8l0 ;lun ç plOq1!..P ;ll11;1W
-SU1!l1 S;l1 ;lp s?8!lqo 1UOS sl!,nb s!1!w S;lW~W
-Xn;l1U1!pO:J S;l1 U;I S;I?UUOP S;l11U;lW;l1:J;ll!P;ll1
-1;1WSU1!l11U;lAn;ld ;lU SI! SlOI S~p ;lnb 1;1 Sln;l!S
-nid 1UOS SI!,nb l!OA1!S SI!-1UOA Sln;l11;1WSmll1
S;l1 1U;lWWO:J : UO!1!sods!p 1!1 ;lp UO!11!:J!ld
-d1!,p S?1(n:J!il!p S;lP Sln;lIl!1!,p ;l1!:Jsns !nb ;1:)
'Sl;l!1 n1! s;I?nb!unwwo:J ;ll1~,P 1U1!A1! s;l9Iqw;lS
-S1!l 1U;lW;ll!1!SS;I:J?U 1UOS S;I?UUOP S;l1 ;lnb S1!d
S!oJ;l1nO1 ;I!J!:J?ds ;lU 01 ;l1:J!1lt!,1 ;lp 9:JUOU9,'
'(Zç) S;I?P°:J ;ll1~,P 1U1!A1! S;I?lqW;lSS1!l ;ll1~ 1UOl
-lnod S;I?UUOP ;lp Sln;l1I;1WSU1!l1 S1U;ll9JJ!P ;lp
IU1!U;lAOld (;lUUOSl;ld ;ll~I:J1!l1!:J ç S;l9UUOP S;lP
;lnb 1!1!J np ;l1S!X;ll;l!ln:J!1l1!d ;lnbsp un ';l9Apd
;I!A 1!1 ;lp UO!1:J;l10ld 1!1 ;lp UO!SS!WW°:) 1!llnOd
";I;lA
-!ld ;I!A 1!1 ;lp UO!1:J;l10ld 1!1 ;lp UO!SS!WW°:) '1!1
;lp s~dn1! IU;lW;l1!1!l1 ;I(l;ll1!1:J9P 1;1 '!A!nslnod
1nq n1! 1l0dd1!ll1!d S;l1U;lU!1l;ld 1UOS s;l9UUOP S;l1
;lnb l;l!.JP?A ';I?W;I:JUO:J ;lUUOSl;ld 1!ll;lUllOJU!
S;ll1n1! ;ll1U;l1!lA;lP ;1113 "!OI1!ll1!d S;I!lq1!19 sua!}
-1!8!lqo xn1! pl1!8? I;I:J ç ;ls!wnOS 1;1 1U;lW;l1!1!l1
n1!;lAnOU un,p ;llq1!SuodS;ll ;lWWO:J ;I?l9P!SUO:J
SlO(1! 1!l;lS ;ll!1!!P?Ull;l1U! UO!11!S!U1!8l0 ;lU;I:)
"UO!I1!:J!Unwwo:J ln;ll ç 1U;lW;I(q1!(1!?ld ;!J!1!!P
-?Wl;l1U! UO!11!S!U1!8l0 ;lun l1!d S;l9p°:J ;ll1~ 1U;lA
-!OP S;I?UUOP s;l1 ;lnb ;lSods!p I1!ÂOl 91~ll1!,'
"SIU;I!}1!d sln;ll ;lp S;l9UUOP S;lll;lÂOAU;I
ln;l( ;lp S;lIS!I1!l9U?8 SU!:J;lP?W xn1! 1U;lPU1!W
-;lP !nb S919!:JOS ;lU!1!1l;l:J ;lp ;lldw;lX;I, 1 ;lW~W
;la "S;I:JU1!lnSS1! ,p s;I!u81!dwO:J S;lSl;lA!P ;lp
1U1!U;lAOld S;I?UUOP ;lp (s;I:Ju1!Jnss1!,p s;lspd;ll1
-U;I S;lP ;l1I;lUUO!ss;lJold UO!uru "V"3'd"n,ll1!d
?n1:J;lJJ;I s;lnb!}S!11!1S SU!J S;lP ç 1U;lW;l1!1!l1 un,p
;lldw;lX;I,11S;I,:) "s;lnb!J!1U;I!:JS no S;lnb!1S!1
-1!1S 's;lnb!l01S!t! SU!J S;lP ç s;l9uuoP s;l1 ;l1!nsu;I
1U;l111!l1 mb 'Sl;lQ sln;llsnld no un ç s;l9uUOP
s;l11U;lnb!unwwo:J S;I?Ù!Ull;l19P su!.J S;lP ç S;l91
-:J;lII°:J s;l9uuoP ;lp IU;lW;l1!1!l1 ;lp s;lIQ1!suods;ll
Sln;l!Snld Qo ;ls~t!10dÂq,1 ;llAnO:J 01 ;l1:J!1l1!,'
JUiJlUiJJ!I1.l1 iJp SiJIQl1suodsiJ.I s.lniJ!snld .ll1d
UO!SS!IUSUI1.1J I1f iJp iJJ!ns 11fT!
.lniJ!.ljJJln JUiJlUiJJ!I1.1J
: 01 iJ13!J.111,7 -"("t8
"( 1 ç) sa~uuop sap aJ
-!1!11!U!1Sap n1! apo:) np ~I:) 1!1 Jauuop ap JasnjaJ
ap aJ!1!!p~WJa1U! UO!11!s!u1!5Jo,1 ~ aJ11aUJJad ap
U!j1! a:) 1a sanb!j!1Ua!:)s no Sanb!1S!11!1S 'sanb!J
-01S!q SU!j sap ~ sa~uuop sap Jna!J?1In 1uawa1
-!1!J1 np alq1!suodsaJ np a1u1!puad?pu! aJ1i 1!OP
aJ!1!!P?WJa1U! UO!11!s!u1!5Jo,1 '1U1!1!1!J1-SnOS anb
1U1!1 ua Ja1:)adsaJ ~ sa!1u1!J1!5 sal aJ1no "(Oç)
1U1!1!1!J1-snOS anb 1U1!1 ua 1!51! aJ!1!!P?UJJa1U!
UO!11!s!U1!8Jo,1 'S1!:) a:) SU1!Q "sanb!j!1Ua!:)s no
Sanb!1S!11!1S 'sanb!J01S!q SU!j sap ~ a1!nS 1!1 J1!d
sa~uuop sa:) Jas!I!1n?J aWiw-!nl J!oAnod ap
U!j1! aJ!1!!p~UJJa1U! UO!11!s!u1!5JO aun ~ sa?UUop
sap a51!po:) al a!jUo:) 1UaWa1!1!J1 np alq1!suod
-saJ allJo S1!:) sal aS!A aS'!l(lodÂl( aw'!!S!O.l1 U]
,uawa1!1!J1 np
alq1!suods;lJ np UO!1:)nJ1SU! Jns anb J!51! 1nad
au 1U1!1!1!J1-SnOS al ;lnb J!U;lAUO:) ap 1a '1uawa1
-!1!J1 np ;llq1!suodsaJ np pJ1!5~.I ~ 1U1!1!1!J1-snOS
np ~1!I!q1!suodsaJ 1!1 11!J1UO:) un SU1!p Jax!j ;lp
'sallam:)1!J1UO:) SUO!1UaW ap UO!11!lnd!1S 1!I J1!d
1UaWW1!10U saJnsaw sa:) ap 1:)adsaJ n1! JaII!;lA
ap 's1UaWa1!1!J1 xn1! S:lA!11!laJ UO!11!s!U1!5JO,p
1:1 :lnb!uq:)a1 ?1!Jn:)~s :lp S:lJnS:lW sap pJ1!5:1J n1!
S:l1U1!s!jjns S:l!1U1!J1!5 S:lp 1UaJjjO !nb S1U1!1!1!J1
-snos S:lp J!S!oq:) :lp 1U:lWa1!1!J1 np :lIq1!suods:lJ
:II Jnod uo!11!5!lqo,1 J!OA1!S ~ 's1U1!1!1!J1-SnOS s:l1
:lUJ:I:)uo:) !nb :1:) U:I S:I!1u1!J1!5 :lp :lJqwou U!1!1
-J:I:) un 91 al:)!1J1! uos ua 1!Iq1!1~ !OI1!I :lnb JaI
-:ldd1!J ~ 1S:I II ,U:lW:l1!1!J1 np :lIq1!suodsaJ np :11
-dwo:) :II Jnod S!1!W (1u:lW:l1!1!J1 np :lIq1!suodsaJ
un :lWWO:) ?J?P'SUO:) 1!1!JaS I! S1!:) Ianbn1!) S:lJd
-OJd S?1!I1!U!j S:lp Jnod sa9uuop S:l1 S1!d :l1!1!J1
;lU 1U1!1!1!J1-SnOS ~ ,U:lW:l1!1!J1 np :llq1!suodS:lJ
n1! S?AOAU;lJ :l1!nSU:l1UOJ:lS aq:)J:lq:):lJ 1!1 ap S11!1
-lnS?J sa, "sa?UUOp sal aWiw-!nI apo:) 1U1!1!1!J1
-snos ;II 'S1!:) a:) SU1!Q "al~1Ua!I:) ap SJ:I!q:)!j sas
Jns ;I?S!I1!!:)?ds apn1? :Ion apn1?,p n1!aJnq un ~
a!juo:) !nb ~1?!:)OS aun,p 'aldwaxa J1!d '1!51!,s II
"anb!j!1Ua!:)s no ;lnb!1S!11!1S 'anbjjO1S!q aq:)Jaq:)
-aJ ap SU!j sap ç Jna!J?1In 1UaWa1!1!J1 ;II 1U1!1
-!1!J1-SnOS un ~ ;I!jUO:) 1UaWa1!1!J1 np alq1!suod
-saJ allJo S1!:) sal :lS!A as'!l(lodÂl( aw'!!xnap U]
-JOjU! sa'1 "1uawat!t!Jt np UO!tt!Jt!J:>yP t!1 sut!p
UO!ss!Wwo:) t!1 ~ J!UJnoj ~ UO!tt!WJOjU!.P luaw
-yIdwo:> un anb!Idw! aJnpy:>oJd atla:) lt!ÂOJ
yt~JJt!.1 ap 91 aI:>!tJI!.1 ~ a!lql!ly aJnpy:>oJd I!I
uolas ayA!Jd a!A III ap UO!I:>al0Jd I!I ap UO!SS!W
~v-wo:) t!1 ap s~Jdnl! aJ!I!!pywJatu! UO!tl!s!ut!8
-JO ,1 J1!d no 1t!!1!U! tuaUJat!I!Jt np alql!suodsaJ
al Jt!d aypUl!wap aJt~ t!OP uo!tdwaxa aun SI!:>
a:> SUt!Q "(9S) SyUUO!1JodOJds!p s1JOjja sap anb
01 -ndw! no alq!ssodw! aI~AyJ as UO!tI!8!lqo atta:J
r> ~ anbsJOI snssap-!:> ayS!A UO!tI!UJJOjU!,P UO!tl!~
-nqO.1 ap uo!tdwaxa aun t!oAyJd SI al:>!1JI!. '1
"sayuuop
sap Jnapo:> al Jt!d aJ~do,s !nb SUO!tI!WJOjU! sap
tuawadno:>aJ lamUaAy un,p atua!:>suo:> aJt~,p
!:>-ana:> ~ aJttawJad ap U!jt! atUl!1Jodw! tsa
sayUUOp sap saJ!l!tI!U!ISap sap UO!tl!:>y!tuap!.1
ta sa?UUOp sap au!8!J0,I ap ayUJa:>uo:> au
-UOSJad t!1 ~ UO!tl!:>!unwwo:> t!'1 "(SS) UO!t!sod
-do,p I!OJp un.p ta UO!tt!:>y!t:>aJ ap ta s~:>:>I!,P
I!OJP un,p a:>uats!xa,I 'sayUUOp sap saJ!l!tI!U!t
-sap sal 'sanby!tua!:>s no sanb!ts!tl!tS 'sanb!Jot
-S!1I suysap as!:>yJd uO!td!J:>sap aun 'sa?UUOp
s~p au!à!JO,1 'sayt!I!JttUOS !nb IaUuosJad aJ~1
-:>I!Jt!:> ~ sayUUOp ap sa!J08ytl!:> gai 'tuawat!I!Jt
np alqt!suodsaJ np yt!1uap!,I : ap sayuuop sap
a8l!po:> nt! JUawalql!Il!yJd ayuJa:>uo:> auuosJad
I!I JaUJJoju! t!OP aJ!I!!pyUJJatu! UO!tI!S!UI!~JO,1
no 11!!1!U! Juawat!I!Jt np aIql!suodsaJ al '!SU!V
"aJ!I!!pyUJJatu! UO!tl!s!uI!8JO,lt!OS 'all!!t!u! yt!I
-I!uy aun Jnod sayuuop sap lUawal!I!Jt np alqt!s
-uodsaJ alt!Os aJ!p-~-tsa,:> 'sayUUOp sal apo:>
!nb !nl~:> J1!d s~yt:>~ds~J ~Jt~ tU~A!OP S~!Jut!Jt!8
sa:) "S~J!I!!:>!pnr S~yUUOp S~lta ytUI!S I!I ~ S~A!1
-I!I~J s~n~:> '(vS) s~Iq!SU~S S~yUUOp s~I J!OAI!S
~ '!Ol t!1 ~p S ~ 9 s~I:>!1Jt! xnt! S~yS!A sayuuop
~p s~nby!tu~!:>s no s~nb!1s!1l!ts 's~nb!J01S!1I
suy s~p ~ Jn~!Jytln tU~W~t!I!Jt ~p st!:> u~ S~J!l!t
-U~W?lddns S~!tut!Jt!8 s~p 1!lql!ty vI ~1:>!1JI!, '1
S;J.I!V!3!pn!J;J S;Jl"3!PjJUI





~p l"l 1 ~(;)'1JB,1 J1!d ~n/l~d 1S~ UO'1d~;)X~ ~U~J (09)
"Il 'd '1/99ÇI 'S661-L661
'pJO 'SS~S "[.l"d ';)°a 'ÂOA '~~nb,[dw, 1S~ ~II~ sl~nb
-S~I SU1!p S1!B) s~p no ~W~W-~II~ ~~W~;)UO;) ~UUOSJ~
el ~p ;)!lqnd ~J~1;)eJ1!;) np ~1dwo;) l'U~1 IRB} II (6Ç)
'!OI III :lp 6 '1JV (8~)
'Z § .~ '1JV (L~)
'!Ojl1j ll1d nA?ld jl1l?U?g aW!g?l
aj anb }:>jl}S snjd aW!g?l un 11 sJWnos :>uop }sa
sa~po:> uou sa?uuop ap }UaWa1!1!j} a, °a?wa:>
-DO:> auuoslad I1j lns SUO!111UllOJU! SajjaAnOU
ap lalpUagua 1nad 1uawadno:>al a:> 1a sa?d
-no:>al aj}~ }UOA Sa}Ual?JJ!p S?1!jI1U!J sap lnod
sa~1:>ajjo:> sa?uuop sap: 111!1!U! }UaWa1!1!l1
np SlOj sa?uuop sas ap Pl1!g?1 11 }!1!AI1 alla,nb
asjl}!1!w au!1!}la:> aun alplad }!1!J !nj sa?uuop
ap al!1!puo:>as a1:>all°:> 1!j 'a?wa:>uo:> auuos
-lad I1j lnod 'al}Uo:> J1!d 'sa?uuop sap ?}!j!q1!!J
I1j 11 }ul1nb al!1!J nd 11 }uaWa}!1!l1 np ajq1!suod
-sal la!Wald aj anb Saj9l}Uo:> sap la!:>!J~U?q ap
}a 'a~m:>aJJa I1r~p }sa a}:>all°:> 1!j ap a!}ll1d aun
Qo alnsaw 1!j SUI1P 'a}!A snjd lall!1!Al1l} ap }uaw
-a}!I1j} np alql1suodsal n1! }aUllad sanb!J!}ua!:>s
no sanb!}s!}1!}S 'Sanb!lO}S!q su!J sap 11 lnajl
-~}In }uaWa}!1!l} al 1aJJa U3 °sanb!J!}ua!:>s no
sanbpS!11!1S 'sanbjlo}s!q su!J sap lnod al!l1wjld
a}:>all°:> aun 11 }lodd1!l l1!d }uawa}!1!j} np alql1s
-uodsal al lnod sag1!}U1!A1! sal nA sa}:>jl1s salg~l
sap 11 s!wnos }sa sanb!Jpua!:>s no sanbps!}1!}S
'sanbjlo}s!q SU!J sap 11 sa?po:> uou lauuoslad
al~}:>1!l1!:> 11 sa?uuop ap lnajl?}ln }uawa}!1!j} a,
'!nl l1!d alql1!Jpuap! no a~!Jpuap!
auuoslad au[\. :>aAI1 }uaWa}!1!l} np alq1!suodsal
al J1!d uo!11!lal ua sas!w al}~ }uaAnad !nb S!1!W
a?Ula:>uo:> auuoslad 111 !OS ua sl1d lua!J!}uap!,u
!nb salla:> }uawal1!g~ S!I1W a?wa:>uo:> au
-uoslad I1j }uaWa}:>al!p la!J!IUap!.p IUa}}aWlad
!nb sa?uuop sajluawalnas uou slol s~p InI:>U!
uopou a1}a;) 11!,(ol ?}~JJ1!,1 ap suas nl1 a?po:>
S1!d }sa,u !nb a~uuop a}no} l!O,\I1S 11 aA!}l1g
-~u 111 J1!d ~}~lll1,1 ap '.J'al al:>!}ll1o(11 a!u!J~p
Isa a?po:> uou lauuoslad' al~};)l1ll1;) 11 a?uuop
auflll1,(ol ?1~lll1,1 SUI1P Sa!lql1}~ SUOP!puo:> sal
a}:>adsal I!,nb IU1!}nl1 lnod sa?po;) uou lauuos
-lad al~}:>l1l1!:> 11 sa?uuop sap lal!l1j} Inad luaw -
-a}!1!l} np alq1!suodsal al 'sanb!Jpua!;)s no sanb
~ -!}S!}1!IS 'sanbjlo}s!q su!J sal alpU!aU1!,p sl1d
lawlad au sa~po;) sa~uuop ap IUaWal!1!ll un !S
xna{u:i/-OjOv"S -
uou s~~uuop ~p 1U~W~1!\JJ1 np ~lq\Jsuods~J
~I ~nb 1!OA~Jd I\JÂOJ ~1~JJ1!.1 ~p OZ ~IJ!1J\J.'
suoydruaxH -'v'v'S
.~yld~:>:>1! ~wwo:> ~yJyP!SUO:> lS~ ~l~nb~J 1!1
'nAyJd !1!lyP ~I SU1!p ~suodyJ ~P ln1!,Jyp V .S!°,J
~un ~lq1!~ljoJOJd sJnoç çp ~P !1!IyP un SU1!p UO!l
-1!s!J°m1! ~un J~JA!IyP l!OP !:>-~I1~:> !onb ~P ~1
-!nsu~ ~yA!Jd ~!A 1!1 ~P UO!1:>~10Jd 1!I ~P UO!SS!W
-woJ 1!I ~ UO!l1!WJO,JU! ~un J!wn°,J ~ ~lS!SUO:>
lU~W~lU~SUO:> SU1!S 1~ UO!l1!UJJO,JU! SU1!S S~yU
-uop S~I J~l!1!Jl ~P ug1! ~!Iq1!ly ~Jnpy:>oJd 11']
.Syuuo!uodoJds!p
suo,J,J~ s~p u~!nb~J no ~Iq!ssodw! ~I~AyJ ~s
IU~W~lU~SUO:> ~I ~nb 1!1!,J np ~S1!q 1!I Jns uo!ld~:>
-x~ ~un,p J!OI1!AyJd ~s ~p n~!I s1!d lU~W~I1!W
-JOU SJOI s~p 1! h,U II .uoI1!lU1!q:>y,I ~p s~uuos
-J~d s~1 ~J!P-~-lS~,:> 'S~yuUOp s~I n~~J 1! I! IUOP
S~uUOSJ~d s~1 lu~w~ln~s S!1!W uoI1!lU1!q:>y,1
yJ!llS~ Qo,P UO!l1!lndod 1!1 ~p ~lqw~su~,1 J~W
-Jo,JU! s1!d l!OP ~U '~nb!lqnd UO!l"1!lSU! ~un,p
S~yUUOp ~p ~nbu1!q ~un,p s~Jdn1! SyU!UJJ~l
-yp S~J~l!J:> ~p UO!l:>U°,J u~ S~uUOSJ~d ~p UO\l!l
-U1!q:>y un ~pU1!W~p !nb ~q:>J~q:>~J ~p 1"1!lSU!,1
QO ~Jns~w 1!1 SU1!p ~nU~l~J yly S1!d IU1!pu~d~:>
1!,U UO!ld~:>x~ ~U~J '~lj1!UUOI1!lU1!q:>Y,1 ~p Jn~A
-1!,J U~ ~J!1!lU~Wylddns UO!ld~:>x~ ~un l!1!hOAyJd
11!!l!U! yl~JJ1!,P I~ÇOJd-1U1!A1!,1 ~nb J~10U ~ IS~ JI
.~lq1!u!8I1W!U! IS~ S~yUUOp
s~p ~lj1!pO:> ~p UO!l1!Jydo ~un 'S~:>U1!lSUO:>J!:>
S~II~l ~p SU1!a .yS!l1!WOln1! uou lU~W~U
-UOJ!AU~ un SU1!p S~ypo:> uou I~UUOSJ~d ~J~l:>1!J
-1!:> ~ S~yUUOp ~p Syl!lU1!nb S~pU1!Jlj ~p SlU~W
-~l!1!Jl s~1 lU~WWI110U ~S!A uo!ld~:>x~ ~11~J
,\1!hOJ yl~JJ1!,1 ~p IZ ~1:>!U1!,1 ~ ~!lq1!ly ~Jnp
-y:>OJd ~un uol~s ~yA!Jd ~!A 1!1 ~p UO!1:>~10Jd 111
~p UO!SS!wwoJ 1!1 ~p s~Jdn1! J~pUI1W~p ç 1!J~S
uo!ldw~x~ ~un 'S1!:> ~:> SU1!a .(09) Syuuo!uod
-oJds!p suo,J,J~ s~p IJ~!nb~J no ~Iq!ssodw! ~I
-~AyJ ~S yWJo,JU! IU~W~lU~SUO:> ~p UO!l1!lj!lqo,1
Qo S1!:> s~1 ~UJ~:>uo:> uo!ld~:>x~ ~pUO:>~S 11'
.yl!I1!"1:>1!,1 ~p lU~W~UyAy un SU1!p
S!Jd Snp!A!pU!,P swou s~p no UO!I!lyd ~un,p
S~J!1!11!u8!s s~p SWOU s~p '~Idw~x~ Jl1d 1!811,s
II '~snl1:> u~ IU~W~UyAy,1 ç S~A!ll1l~J IU~!OS
s~\I~,nb nAJnod uo!ld~:>x~,1 SU1!p !ssn1! IU~JIU~
:>!Iqnd IU~W~UyAy un SU1!p s~ynb!ldw! S~J!1!U
-!pJO S~UUOSJ~d s~p Jns IU1!uod S~yUUOp s~,
.~S~q10dhq ~U~:> ç puodyJ ~nb!l!lod ~wwoq un
~JIUO:> ySS1!d ~I SU1!p S~y:>uOUOJd S~I1!Uyd SUO!l
-I1UW1!pUO:> s~p ~Idw~x~" '(6Ç) s~ll1nbypl1
1~ S~l~ldwo:> SUO!lI1WJ°,JU! s~p J!OA~:>~J ~p
:>!Iqnd np lilylU!,1 SU1!p yly IUO,1 !nb S!1!W S~W
-~W-S~I1~ S~UUOSJ~d S~:> J1!d s~nb!lqnd s~npU~J
yly S1!d IUO,u !nb ':>!Iqnd ~J~I:>1!J1!:> un IUl1hl1
S~UUOSJ~d s~p IU1!UJ~:>uo:> S~yUUOp xn1! I!OS
'~yUJ~:>UO:> ~UUOSJ~d 1!1 J1!d s~nb!tqnd lU~w
-~IS~,J!UI1W s~npU~J S~yUUOp xn1! I!OS yl!W!1
S!O,J~mOIIS~ UO!I1!:>!lddl1,p dW1!q:> UOS .S~A!q:>
-J1!,p U~hOW n1! ~nb!J01S!q ~q:>J~q:>~J 111 Jnod
~:>U1!uodw! ~un I~A~J UO!ld~:>x~ ~11~J '~ynb!ld
-W! yly 11 no IS~ !:>-~I1~:> sl~nbs~1 SU1!p Sl!1!,J s~p
no ~yUJ~:>UO:> ~uUOSJ~d 111 ~p :>!Iqnd ~J~l:>I1J1!:>
~I :>~AI1 ~1!OJly UO!I1!I~J U~ S~yUUOp '~yw~:>UO:>
~UUOSJ~d 1!1 J1!d s~nb!lqnd IU~W~lS~,J!U1!W s~np
-U~J S~yUUOp : « s~nb!lqnd » IUOS !nb S~ypo:>
uou I~UUOSJ~d ~J~l:>1!J1!:> ~ S~yUUOp ~p U~hOW
nl1 ~q:>J~q:>~J 1!1 ~UJ~:>UO:> S1!:> J~!W~Jd~,
'S1!:> xn~p SU1!p IU~W~l
-U~SUO:> np UO!lU~lqo,p 1~ UO!l1!WJO,JU!,P SUO!l
-118!lqo xn1! ~J!1!,JS!l1!S s1!d l!OP ~U s~nb!.J!lU~!:>S
no S~nb!lS!l\!IS 's~nb!JOIS!q SU!,J s~p ~ S~ypo:>
's~nb!}9u~J:>S no s~nb9S!1e1S 's~nb
-!l°1S!q SU!} s~p ~ ln~!l911n 1U~W~1!el1 ~11ueAe
nu~1qo 919 e ~9Ul~JUOJ ~uuosl~d el ~p 1U~W
-~1U~SUOJ ~I ~nb l~AnOld ~p 1U~W~1!el1 np ~lq
-esuodS~l ne 1u~!1l1!dde l! 'u0ge1S~1UOJ ~p seJ
u~ 'QO ~lns~w el suep ~lqel9.J9ld 1S~ 1!lJ9 1U~W
-~1U~SUOJ un,nb l!1!IJ 1S~ l! S!°.J~1no.L '1!lJ9
lP.d 9uUOP ~l1~ 1!OP 1U~w~1U~SUOJ ~J !S s1!d
~S!J9ld ~u uomsods!p e'l '1ues!}.Jns sed 1S~,U
«< 1U~W~1U~SUOJ un ~ 1neA!nb9 ~lpuod9l sed
~u ») ~1!J!ldw! 1U~W~1U~SUOJ un '~9Ul~JUOJ
~uuosl~d el ~p 1U~W~1U~SUOJ ~l l!OAeS ~ '9u
-!Wl~19P?ld 1U~W~pu°.J un !J! JUOp e Â I! '1U~W
-~1!el1 np 1U~w~pu°.J ~WWOJ l!AJ~S 1ueAnod
s~s~q10dÂq,p ~wweg ~8lP.1 ~un ~SOdOld !nb
'!Ol el ~p ç ~IJ!1le,1 ~ 1loddel led '~9Ul~JUOJ
~uuosl~d el ~p s~ldx~ 1U~W~1U~SUOJ ~l l!U~1
-qo 's~nb!}9U~!JS no S~nb!1S!1e1S 'S~nb!l01S!q
SU!} s~p ~ S~?POJ uou s~9uuoP s~p ln~!l?1In
1U~W~1!1!l1 ne 1u~w~lqele9ld '1!OP ~lq1!suods~l
~I ~nb 1!OA?ld leÂol 91~lle,1 ~p 61 ~IJ!1le,'l
iJj1WiJ:Juo:J ~uUOS.liJd 111 iJp
lUiJWiJ1UiJSu°.J -'('v'S .
';~WJo,J
-u! UO~1!,J ;p ~uuop ;wmo:> ~l?P!SUO:> 1!OS 1U;W
-;1U;SUO:> ;1 ;nb lnod u°!1!puo:> 1!1 1S; su°!1
-1!WJo,JU! s;:> ;p ;:>U1!lA!I~P 1!'1 ,U;W;1U;SUO:>
uos ;p ;PU1!W;P 1!1 ;p slol ;~w;:>uo:> ;uuos
-l;d 1!1 ~ s;~nb!unwmo:> 1UOl;S SU°!11!Wl°,JU!
s;J 's;nb!.J!1u;!:>s no s;nb!1S!11!1S 's;nb!l01S!q
SU!,J s;p ~ IU;W;1~l1 n1! ;~w;:>UO:> ;uuosl;d
1!1;P ;lq1!I1!?ld 1U;W;1U;SUO:> ;ll!U;1qo,p U°!1
-1!8!lqO.1 ;p ;:>U;1S!X;.1 ;nb !SU!1! UO!11!:>!,J!1:>;l
;p 1; s~:>:>1!.P 1!OlP un.p ;:>U;1S!X;.1 :;q:>l;q:>;l
;p 1;l:>UO:> l;fold np UO!1d!l:>S;P ;un l!OA1!S ~
's;nb!,J!1u;!:>s no s;nb!1s!11!1S 's;nb!l01s!q SU!,J
s;p ilr!:J?ld UO!1d!J:>s;p ;un :S;~UUop s;p ~u!8
-!J°.I :S;?I!1!l11UOS !nb S;~UUop ;p S;!J08?11!:>
s;llns U°!11!WJO,JU! ;un ;l1no U; u;!nb;ll1!!.Ol
?1~ll1!.1 '(Sç) !011!1 J1!d ;nA~ld U°!11!WlO,JU!,P
;11!l?u?8 UO!11!8!IQO,1 ~ Uodd1!ll1!d ';?Ul;:>UO:>
;uuosl;d 1!1 ~ SU°!11!WJO,JU!.P ;lQWOU U!1!U;:>
un l;nb!unwwo:> 1U;W;I1!8~ 1!OP I! S!1!W (LÇ)
s;nb!.J!1u;!:>s no s;nb!1s!11!1S 's;nb!l01S!q SU!,J
S;I ;lPU!;111!.P S1!d 1;WJ;d !nl ;U s;~po:> S;~U
-Uop ;p 1U;W;1!1!l1 ;1 SI;nbs;llnod S,J!1°W S;I
;?A!Jd ;!A 1!1 ;p UO!1:>;10ld 1!1 ;p UO!SS!WWOJ
1!1 ;p s~ldn1! UO!11!l1!I:>~P 1!S SU1!p l;!.J!1snf 1U;W
-;In;s uou 1!OP 1U;W;1!1!l1 np ;IQ1!suodS;l ;1
's;nb!.J!1u;!:>s no s;nb!1S!11!1S 's;nb!J01S!q SU!.J
s;p ~ ln;!J?1In IU;W;1!1!l1 n1! 1u;w;IQ1!I1!~ld
UO!IDW.lofUf -'Z'v'S
sa~poJ uou lauuoS.l;Jd ;JJ~}J8.l8J ~
sa~uuop ap }UaWaJ!BJ.L -'V'S
'all!!:>os ~)!Jn:>~s
ap aJ~!)l!w ua JnojaJJI!:>-anbu1!g I!I anb sal[a)
suo!)m!)su! sap !:>! aS!A [I!ÂOJ ~)~JJI!.l '!Oll![
ap nuaA ua no Jl!d sa~m!)su! a~A!Jd a!A I![ Jag~)
-OJd ~ )UI!S!A sanb!J!:>~ds saJnsaw sap ~ pJl!g?
)a:> ~ as!wnos )a sa~uuop sa[ Japo:> ap )a Ja[q
-wassl!J ap !O[ 1!1 ap nuaA ua no Jl!d )uawa)!:>
-!Idxa a~gJl!q:> aA!)I!J)S!U!WPI! ~)!J°)nl! aun )sa
aJ!1!!P?UJJa)u! UO!)I!S!Ul!gJo.[ no luawa)!1!J) np
a[ql!suodsaJ a[ anbsJOI anA~Jd luawall!g~ Isa
UO!)1!UJJOjU!.P UO!)l!g![qo.[ ~ uo!)dwaxa aufl
'a~)da:>:>1! awwo:> a~J~P!SUO:> )sa a)
-~nbaJ I![ 'nA~Jd !I!I~P a[ SUl!p UO!)I!PUl!wwo:>aJ
I!S ~nb!unwwo:> s1!d I!.u UO!SS!wwo:) I![ !S anb
as!:>~Jd 91 a[:>!)JI!.l "~)!ll!g~I[!.P no ~1!ll!g~1
ap uo!)dwoS~Jd aun Ja~J:> )uaAnad sal[a ag!)!1
ap SI!:> ua S!I!W aJ!O)l!g!lqo Jnall!A ap sl!d )UO,U
UO!SS!wwo:) I!I ap SUO!)I!PUl!wwo:>aJ sal anb
pJl!g~ la:> ~ sUOladd1!'M "Ja):>adsaJ ~ saJ!I!)uaw
-?Iddns SUO!I!PUO:> ap )uawallamUaA? a~ugl!d
-wO:>:>1! UO!)l!pu1!wwo:>aJ aun 'S!Oj aun alq1!ag
-oJOJd sJnof çy ap !I!I~P un SUl!p "I!J))aw~ UO!S
-S!wwO:) I!I 'SUO!)I!UJJOjU! sa:> ap asl!q I!I Jns
"a~wa:>uo:> auuosJad 1!1 JaUJJOjU!.P ~)![!q!ssod
-W!.I )u1!!J!)snf Sj!)OW sal )a sa[q!suas sa~uuop
ap luawa)!I!J) al IU1!!j!1snf Sj!IOW sal 'sanb
-!)S!11!1S no sanb!j!)ua!:>s 'sanb!Jo)s!q S~)!ll!u!J
sal Jns IuaWWl!10U lua)Jod J!uJnoj ~ SUO!)I!W
O~1~J
-J1!.1 ap 'lZ t oz sap!1J1! Xn1! a!lq1!1~ aJnp~;)oJd
aun uolas sanl\?Jd 1u1!puada;) 1UOS SUO!1
-dwaxa saa .(61 1J1!) sanb!J!1Ua!;)S no sanb
-!1S!11!1S 'sanb!J01S!Q suy sap t sa?UUOp sal Ja1
-!1!J1 J!ol\nod ap 1U1!I\1! !;)-alla;) ap s~Jdxa 1uaw
-a1UasUO;) al J!Ua1qo 1!OP 1a (81 °1J1!) a~wa;)uo;)
auuosJad 1!1 t sas!;)~Jd SUO!11!UJJOJU! sap Janb
-!unWWO;) 1!OP 1UaWa1!1!J1 np alq1!suodsaJ al
: ~UJJOJU! 1uawa1UaSUO;) np !nla;) 1sa [1!AOJ ?1~J




-I!S ~f?p JUOp UO-}!OQ l.aU!8!Jo,p }U~W~l!l!l1
al }ul!u81!dWOJJI! UO!ll!IP.IJ?P I!I ap 1!-l!8I!,S
'Z661 ap !Ol I!I ap LI aIJ!U1!,1 ap n1J~A ua
a?A!Jd a!A I!I ap UO!lJal0ld I!I ap UO!SS~WO:)
I!I ap s~ldnu lamJajja ~ UO!}I!IP.IJ?P aun sa?p
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